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Approved by the University Faculty and the
State Board of Higher Education
(9ommencement
Vrogram
The seventy-fifth annual Commencement of the
University of Oregon at McArthur Court, Sun-
day afternoon, the fifteenth of June, nineteen
hundred and fifty-two.
<9rdrr of ~xrrrjsrs
Processional-Ceremonial Air Purcell
UNIVERSITY INSTRUM!tNTAL ENS!tMBL!t
DONALD M. ALLTON, Mus.M., Organist; ROBIiIlT VAGNEIl, M.Mus., Director
Invocation
R!tv. HENRY MACFADD!tN, B.A., B.D.
Pastor, Eldorado Count)' Federated Church
Placerville, California
Greeting from the State Board of Higher Education
GEORG!t F. CHAMB!tRS, B.S.
Memher, State Board of Higher Education
Address-"The Peril of Conformity"
R!tv. ROBERT J. MCCRACK!tN, D.D., S.T.D., L.H.D.
Pastor, Riverside Church, New York City
Conferring of Degrees
HARRY K!tNN!tTH NEWBURN, Ph.D.
President of the University
Oregon Pledge Song . . . . . . . . . . . . . Evans
UNIVltRSITY INSTRUM!tNTAL ENS!tMBL!t
Benediction
REV. JOHN E. M!tRN!tR, B.A., B.D.
Executive Secretary, University Y.M.C.A.
Recessional-Triumphal March
UNIVERSITY INSTRUM!tNTAL ENSEMBL!t
The audience will please <emain seated during the processional and the re-
cessional, and will refrain from applause during the conferral of degrees.
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Vierre
Rtcognition for illightst £,cholarship
DONALD W. ACKER
G,l!RALD DUANE BERREKAN
CATHERINE FRANCES BLACK
MEREDITH VAYLE BURCH
DONNA LUCIA BUSE
FENTON H. BUTLER
JANICE E. SCHNEIDElt EVANS
GRETCHEK GROKDAHL
GENE ELVIN JOHNSON
J. WILLIAM JONES
WAYNE LOUIS NORTON
JACKIE MARIE PRITZEN
ANN LOUISE THOMPSON
VIRGINIA ALICE WRIGHT
Rtco,gnition for illiyh £,cholarship
BARBARA KENT ALDERMAN
DONALD S. BOOTS
HENRIETTA E. CLEMENS
RALPH ARTHUR CURTIS
ADELINE GARBARINO
ANNE ELIZABETH HENDERSON
CHARLES LEE HUMPHltEYS
LELAND L. JOHNSON
BARBARA CLAIRE KOCH
LEONA MAE KOHLER
JOHN DOUGLAS LEIGH
DONNA BERNHARDT LEMMON
KENNETH WARD LEWIN
CHARLES JOHN MATHIAS
VERA C. MOOMAW
ANN D. MORGAK
Roy FRANKLIN MORGAN, JR.
MARJORIE BERLEMAN MUIRDEN
DOUGLAS MURRAY NICHOLSON
WAYNE MILTON PARPALA
MARIAN W. PARSELL
Roy NORMAN PEACOCK
GERALD ALLAN PEARCE
IRENE RAY PHILAN
ALLAN FRED PILLING
ZDENKA POSPISIL
PATRICIA JUNE RICE
DONALD:B:DWARD ROBISON
SAM CUNDIFF SAUNDERS
DIRK SCHEPERS
ROBERT E. TRACY, JI.
ALVINF. W-IEBE
CHARITY WILLIAMS
STELLA MARTIN WILLIAMSON
)Saccalaurtatt I)tgrtts \\lith illonors
under t~e tinibersity's lIlonors ~rogram
CATHERINlt FRANCES BLACK, B.A.
Honors in Foreign Languages
Thesis; Arthur Rimbaud and Hart Crane; A Literary Affinity
ANNE ELIZABETH HENDERSON, B.A.
Honors in English
Thesis; Plot and Structure in Jonson's Humours Plays
JOAN ALICE MANNING, B.A.
Honors in English
Thesis; Shakespeare's Arden and its Natives
JACKIE MARIE PRITZEN, B.A.
Honors in English
Thesis; Recent Controversy on Milton's Comus
ELIZABETH E. SUTTON, B.A.
Honors in English
Thesis; Otway's Venice Preserved and The Orphan
<5raduatt I)tgrtts \\lith illonors
HARRIET DURKEE BROEKER, M.A.
CHARLES LLOYD CRISWELL, M.S.
JAMES S. HART, M.A.
CHARLES H. KEPNER, M.S.
LEOPOLD J. POSPISIL, M.A.
ZDENKA POSPISIL, M.S.
JOHN F. VALLEAU M.S.
HENRY WILLIAM VON HOLT, JR., M.A.
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College of Liberal Arts
DONALD W. ACKER, B.S.
Portland; General Science
ROSEDA CLARA ADKINS, B.S.
Salem; General Social Science
BARBARA KENT ALDERMAN, B.A.
Eugene: English
RICHARD BRUCE ALEXANDER, B.A.
Astoria; History
DERRIL KENNETH ALLEN, B.S.
Eugene; History
HENRY D. AMBERS, B.S.
Klamath Falls: Political Science
BRUCE ANAWALT, JR., B.A.
Eugene; Psychology
JOHN PAUL ANDERSON, B.S.
Portland: Biology
LORNA DEANE ANDERSON, B.S.
Eugene; Speech
THOMAS R. ARCT, B.S.
Portland; History
PHYLLIS ANN EVANS ATTEBERRY, B.A.
Portland; Sociology
JOAN STEWART AVERY, B.A.
Portland; Psychology
EVELYN LEAH BAKER, B.A.
Eugene: Political Science
RICHARD K. BAKER, B.S.
Eugene; Biology
WILLIAM Roy BARBER, B.S.
Salem; Sociology
LEE WILLIAM BARKER, B.S.
Portland; General Social Science
THOMAS N. BARRY, B.S.
River Grove, Ill.; Political Science
ARTHUR BAUMOHL, B.S.
Eugene; Geology and Geography
VERNON DEAN BEARD, B.S.
St. Helens; Economics
ROSEMARY BEATTY, B.S.
Eugene; History
RICHARD B. BELT B.S.
Hermiston j General Science
JAMES F. BENNETT, B.S.
Portland; Biology
BURTON BERGSTROM, B.S.
Eugene; Far East Studies
MERWIN BERNSTEIN, B.S.
Center Moriches, N.Y.;
Geology and Geography
GERALD DUANE BERREMAN, B.A.
Eugene; Anthropology
AILEEN FRANCES BETSCHART, B.A.
Sacramento, Calif.; Economics
MARGARET ELLEN BISHOP, B.A.
Eugene: Political Science
CATHERINE FRANCES BUCK, B.A.
Eugene: Foreign Languages
PAULINE ANNE BODZEK, B.A.
Portland; English
SAMUEL GLENN BOICE, B.S.
Eugene; Biology
ROBERT ALLEN BOMBARDE, B.A.
Portland: Political Science
VIRGINIA BOND B.S.
Portland; General Social Science
BETTY JEAN BONER, B.A.
Santa Barbara, Calif.; Psychology
DONALD s. BOOTSI B.S.Portland; Bio ogy
RICHARD WILSON BORCHER, B.S.
Coos Bay; General Social Science
WILLIAM BOON BORGESON, B.S.
Portland; Political Science
DONALD BRAND BOWMAN, B.S.
Falls City; Biology
JIMMIE LEE BRADFORD, B.S.
Eugene; Economics
MARILYN YVONNE BRANDT, B.S.
Eugene: Sociology
DAVID JAMES BROWN, B.A.
Portland; General Science
ROBERT THOMAS BUCKLEY, B.S.
Riddle; History
ROBERT ALLEN BUNDY, B.S.
Portland; History
MEREDITH VAYLE BURCH, B.S.
Eugene; Political Science
THEODORE WESLEY BURGER, B.S.
Portland; History
BARBARA JEAN BURGESS, B.A.
Portland: General Social Science
BETTY LUELLA BURKHART, B.S.
Albany; Sociology
DONNA LUCIA BUSE, B.A.
Oregon City; Sociology
FENTON H. BUTLER, B.A.
Portland; Psychology
STEPHEN RALPH BUTTON, B.S.
Portland; Political Science
HUGH J. BYRKIT, B.S.
Salem; Sociology
JOHN RAYMOND CAIN B.S.
Grants Pass; Philosophy
RODNEY ALAN CALVERT, JR., B.A.
Grants Pass; English
HARTLEY B. CAMPBELL B.S.
Portland: General Social Science
HYRON CAMPBELL, JR., B.S.
Ogden, Utah: Speech
FREDERIC DALE CANNING, B.S.
Portland: History
RICHARD ALEX CARLTON, B.A.
Eugene; English
ELIZABETH ANN CHAMBERLAIN, B.S.
Jefferson: Psychology
JOHN HALL CHANEY, B.S.
Portland; Economics
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BETTY Lou ANN CHASE, B.S.
Klamath Falls; General Social Science
ROBERTA. MAY CHILDERS, B.S
Bend; Sociology .
ELLEN MARIE CHRISTIANSEN, B.S.
Eugene; Political Science
MARTIN BUD CIVRETTA, B.S.
San Mateo, Calif.; History
WILLIAM HENRY CLAUSEN, B.S.
Eugene; Psychology
CLIFTON CLELL COLE, B.S.
St. Helens; Speech
DAVID LEROY COLE, B.S.
Portland; Anthropology
WILLIAM RILEY COLVIN, B.S.
Grants Pass; Psychology
RAYMOND 'STEWART CONLON, B.S.
Portland; Political Science
MARGARET E. CORAM, B.S.
Portland; Sociology
ELINOR MARIE Cox, B.S.
Albany; History
ROBERT W. CRACKNELL, B.S.
Portland; Geology and Geography
ROBERT PATTERSON CRAIG, B.S
Salem; History •
DAVID E. CROCKATT, B.S.
Salem; Geology and Geography
RALPH ARTHUR CURTIS, B.A.
Lakeview; English
BARBARA MAE DALEIDEN, B.S.
Eugene; Sociology
LARUE DANIEL, B.A.
Ogden, Utah; English
MARILYN ADELE DANIELS B.S.
Glendale, Calif.; Psychology
JANET DANIELSON, B.A.
Seaside; EnglIsh
CARL M. DAVIS, B.S.
Estacada; History
HAL ARTHUR DAVIS, B.A.
Phoenix, Ariz.; General Science
LAWRENCE MARVIN DEAN, B.S.
Astoria; Political Science
GEORGE Z. DEBELL, B.S.
Eugene; General Social Science
FABER B. DECHAINE, B.S.
Portland; Speech
CHARLES T. DEFOE, B.S.
Eugene: Political Science
MARIAN LAVERNE VAERETTI DE STOPPELAAR
BA '
Portland; General Science
RUTH ELLEN DEXTER, B.S.
Portland: Political Science
NEIL E. D,ESS, B.S.
Oakridge; General Science
CRYSTAL HUNTINGT,oN DIXON, B.A.
Portland; EnglIsh
DEARLE DONNELL DOAK, B.S.
Eugene: Speech
ROBERT ALVIN DOAK, JR., B.S.
Eugene; Geology and Geography
WILLARD AUSTIN DODDS, B.S.
Eugene; Economics
GEORGE EDWARD DORRIS, B.A.
Springfield; English
MILLARD MCCLURE DOUGHTON, B.S.
Salem; Biology
DOROTHY RENEE DREYER, B.A.
Portland; English
ELWIN J. DUNLAP, B.S.
Portland; Sociology
NEAL S. DUNLAP, JR., B.S.
Grants Pass: History
DOROTHY ANN EDBLOM, B.A.
Eugene; Sociology
ADELINE CAROL EHRLICH, B.S
Albany; Biology •
WARREN J. ELJENHOLM, B.S.
Eugene; Political Science
KATHERINE E. ELLE, B.S.
Bonneville; History
JOHN EDWARD ELLIOTT B.A.
Portland; Foreign Languages
ARTHUR JOHN ENGELBART, JR., B.S.
Salem; Economics
JOSEPH I. EOFF, B.S.
Salem; Psychology
LELAND ERICKSON, B.A.
Portland; Physics
MILES ALDEN ERICKSON, B.S.
Portland; General Science
JANICE ARLENE EVANS, B.S.
Halsey; Sociology
JANICE E. SCHNEIDER EVANS, B.A.
Eugene; Psychology
SUZANNE FINZER, B.A.
Portland; English
JACQUELYN LEE FISHER, B.S.
Portland; History
JOSEPH F. FLIEGEL, JR., B.S.
Medford: History
THOMAS GRIFFITH FORD, B.S.
Salem; History
DALE SMITH FORREST, B.S.
Klamath Falls; Speech
CHARLES THOMAS FREDRICKS, B.A.
Oakland; Chemistry
MARVIN M. FUNK, B.S.
Eugene; Philosophy
ROBERT NORRIS FUNK, B.A.
UKiah, Calif.; English
ALICE LEE GARRIGUS, B.A.
McMinnville: Foreign Languages
LANITA BELL GASKELL, B.A.
Imbler; English
KEITH E. GEBERS, B.S.
Grants Pass; Speech
DUANE E. GEER, B.S.
Camas, Wash.; Geology and Geography
GEORGE S. GEORGIOFF, B.S.
Portland; Political Science
ALICE MARIE GETTY, B.A.
Vancouver, Wash.; English
RAE THEODORE GIBBONS, JR., B.A.
Eugene; Philosophy
ELAINE JEWEL GILLETT, B.S.
Eugene; Psychology
PAUL GILBERT GOODALL, B.A.
Walla Walla, Wash.; Economics
FRANK M.GOODE, B.S.
Leaburg; Mathematics
ANNE GOUGE, B.S.
Victoria, B.C.; History
HOWARD DALE GOWER, B.S.
Salem; Geology and Geography
JOHN KNOX GRAM, B.S.
Portland; Economics
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DONALD R. GREEN! :a.S.
Springfield; Pnysics
REGINA ANN GREEN, B.S.
Eugene; Biology
ELIZABETH BEE GREENLEE, B.S.
Forest Grove; Geology and Geography
WARNER WILBUR GREGG, B.S.
Troutdale; History
SADIE ANITA GRIMMETT, B.A.
Portland; English
GEORGE NORMAN GROSS,B.S.
Eugene; Political Science
GEORGE RUSSEL HALLING, B.S.
Portland; General Science
CHARLES ARTHUR HAMES, B.S.
Gold Beach; History
J. T. HAMILTON, B.S.
Bend; Economics
ROLLIN C. HAMMETT, B.S.
Salem; Psychology
MERVYN EARL HAMPTON, B.S.
Portland; Political Science
DON WENDELL HANEL, B.S.
Sacramento, Calif.; Sociology
HELEN EMELIA HANSEN, B.S.
Eugene; Sociology
KATHRYN ANNE HARDER, B.S.
Portland; Sociology.
JANET ALLEN HARRIS, B.S.
West Linn; Speech
KATHLYN RAE HART, B.S.
Eugene; History
JAMES ERWIN HARVEY, B.S.
Portland; Psychology
WALTER JONES HAWTHORNE, JR., B.S.
Portrand; Sociology
PlllSCILLA CUTHBEaT HAYNES, B.S.
Eugene; Speech
DONALD RAYMOND HEFTY, B.S.
Cove; Mathematics
JACK RICHARD HEGRENES, JR., B.S.
Portland; Anthropology
WILLIAM DANIEL HEMPY, B.S.
Eugene; Mathematics
ANlre ELIZABBTH HENDERSON, B.A.
Aberdeen, Wash.; English
YVONNE JOYCE HEFFLEY, B.A.
Eugene; History
DANIEL ALBERT HERYPORD, B.S.
Butte Falls; Biology
Jo ANNE HEWITT, B.A.
Glendale, Calif.; English
RICHARD GORDON HIATT, B.A.
La Grande; Speech
ALAN BRUCE HICKS, B.A.
Portland; Speech
CARTER STUART HJELTE t B.S.Eugene; General SCience
DAVID BROWER HOBBS, B.S.
Portland; General Social Science
JEANNE MARYLY HOFFMAN, B.A.
Salem; Sociology
HENRY DUANB HOGUE, B.S.
Tacoma, Wash.; Sociology
DAVID JAMES HOLLOMAN, B.A.
Eugene; English
IRWIN BURTON HOLZMAN, B.S.
Portland; Geology and Geography
CALVIN A. HOVLAND, B.S.
Ashland; Geology and Geography
JOHN BOSWELL HUDSON, B.A.
Portland; Sociology
EMMETT J. HUFF, B.A.
Eugene; English
JULIAN ELLIS HULTGREN, B.S.
Eugene; Psychology
JOHN EARL HUNT, B.S.
Portland; History
JAY DEMING HUSTON B.A.
Salem; Foreign Languages
SHIRLEY MARIE ILDSTAD, B.A.
Enumclaw, Wash.; English
MAX ANDREW INGERSON, B.S.
La Grande; History
LYLE L. JANZ, JR., B.S.
Portland; Economics
ELDON V. JENNE, B.S.
Portland; Biology
GENE ELVIN JOHNSON, B.S.
Sheridan, Wyo.; Biology
PAUL EMIGH JOHNSTON, B.S.
Eugene; History
BARBARA CAROL JONES, B.S.
Oswego; Speech
J. WILLIAM JONES B.A.
Springfield; philosophy
PHILLIP L. JONES, B.S.
La Grande; Geology and Geography
PHILIP ROBERT KAADY B.A.
Portland; Foreign Languages
JOHN ROBERT KERNS, B.S.
Eugene; Geology and Geography
BARBARA CLAIRB KOCH, B.A.
Portland; Speech
LBONA MAE KOHLER. B.S.
Springfield; Psychology
HELEN IRENE KOOPMAN, B.S.
Portland; General Science
SHIRLEY MAE KORPELA, B.S.
Eugene; Speech
CHARLES F. KREY, B.S.
Eugene; Biology
CARL JAMES KUBIN, B.A.
Portland; Biology
DOROTHY STEVENS KUYKENDALL, B.S.
Vancouver, Wash.; History
JAMES W. LEACH B.S.
Eugene; Anthropology
FLOYD E. LEAVITT, B.S.
Lincoln, Neb.; Psychology
WILLIAM EDWARD LEE'!.! III, B.S.
Portland; Political ;:,cience
RICHARD LAWRENCE LEHMAN, B.S.
Eugene; Biology
ANNE ELIZABETH-ELLEN LESLIE, B.A.
Portland; Foreign Languages
MARY ANN LEVIN, B.S.
St. Helens; Sociology
KENNETH WARD LEWIN, B.S.
Portland; Biology
JOANNE LEWIS, B.A.
Madras; English
NELLIE PEARL LEWIS, B.A.
Portland; English
DORIS KEEFE LIDTKE, B.S.
Eugene; Mathematics
VERNON L. LIDTKE, B.A.
Salem; History
MARIS PATRICIA LILLIE, B.S.
Portland; Sociology
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Roy PHILIP LITTKE, B.A.
Salem; Psychology
DARREL G. LITTLEFIELD, B.S.
Burley, Idaho; General Science
HERBERT W. LOMBARD, Jr., B.S.
Cottage Grove; Economics
JAMES R. LOONIE, B.S.
Costa Mesa, Calif.; Psychology
MARY FRANCES LORAIN, B.A.
Juneau, Alaska; Psychology
JOHN W. LOUGHARY1 B.S.Eugene; PsycholOgy
JOSEPHINE CAUGHELL LOUGHARY, B.A.
Salem; General Arts and Letters
FRANCES PATRICIA LOWRY, B.S.
Eugene; Political Science
WILLIAM JOSEPH LUHMAN, B.S.
Rosehurg; Physics
JOHN GILBERT McBEE, B.S.
Pendleton; General Science
WALTER ANDREW MCCLAIN, B.S.
Sacramento, Calif.; History
LEE CUSTER MCCLELLAND, B.S.
Portland; Sociology
DONALD RICHARD McCoY, B.S.
Caldwell, Idaho; History
JAMES L. MCCULLOUGH, B.S.
Coos Bay; Biology
JAMES B. McDANIEL, B.A.
McMinnville; Far East Studies
MARGARET MACGREGOR McLEAN, B.S.
Oregon City; Sociology
RICHARD W. McNULTY, B.S.
Milwaukie; History .
STANLEY G. MAGULAC, B.S.
Dayton, Ohio; Psychology
ALLAN ROWE MANN, JR., B.S.
Portland; General Social Science
JOAN ALICE MANNING B.A.
Palo Alto, Calif.; English
ANNA EVELYN MARSH, B.A.
Beaverton; English
MARY GERALDINE MARSH, B.A.
Kansas City, Mo.; Speech
CHARLES JOHN MATHIAS, B.S.
Portland; Economics
JAMES S. MEAD, B.S.
Oceanlake; Economics
MARTIN MEADOWS, B.A.
Portland; Political Science
SURINDER KUMAR MEHTA, B.S.
Simla, India; Sociology
SHERMAN MERRILL, B.S.
Corvallis; History
MAX H. METHENY B.A.
Olympia, Wash.; History
GLEN A. MICK, B.S.
Albany; Psychology
LORIN L. MILLER, B.S.
Eugene; Speech
WILLARD DON MILLER, B.S.
Klamath Falls; Pohtical Science
JACOB CARSON MOORE, JR., B.S.
Honolulu, T.H.; Political Science
RICHARD LECOMPTE MOORE, B.A.
Eugene; Political Science
MICHAEL LEO MORAN, JR., B.S.
Oswego; History
ANN D. MORGAN, B.S.
Medford; Psychology
Roy FRANKLIN MORGAN, JR. B.S.
Eugene; General Social Science
VIRGINIA CARMELLA MORTON, B.S.
Portland; History
MARY ALICE MOSER B.S.
Seattle, Wash.; Psychology
GERALD S. MOSHOFSKY, B.S.
Beaverton; Economics
PAUL DAVID MOWERY, B.S.
Bend; Sociology
MARJORIE BERLEMAN MUIRDEN, B.A.
Portland; English
JAMES JOHNSTON MURPHY, B.S. .
Vancouver, B.C.; Biology
BETTY BARBARA NACHTER, B.S.
Rosehurg; History
JACK EDWARD NAPPER, B.S.
Eugene; Geology and Geography
CORALIE ANN NELSON, B.A.
Maplewood; Foreign Languages
RICHARD HUGO NELSON, B.S.
Eugene; Geology and Geography
WILLIAM C. NELSON, B.S.
. Spokane, Wash.; Psychology
HELEN JEAN WILLEVER NEUBER, B.S.
Beloit, Wis.; Speech
NANCY PALIN NEWLANDS, B.A.
Portland; Far East Studies
ANN DARBT NICHOLSON, B.A.
Portland; Foreign Languages
WAYNE LOUIs NORTON B.S.
Portland; General Science
THOMAS ROGER NUDD B.S.
Glendale, Calif.; History
LEO V. NUTTMAN B.S.
Stayton; Geology and Geography
GEORGIE ANN OBERTEUFFER, B.A.
Portland; Psychology
JOHN EDUARD OCKELMANN, B.S.
Tillamook; Political Science
GORDON L. OSBORNE, B.S.
Salem; Psychology
BEVERLY CORINNE OSTRUM, B.A.
'Portland; English
WILLIAM J. PARKER, B.S.
Springfield; Physics
WAYNE MILTON PARPALA, B.S.
Aherdeen, Wash.; Chemistry
ELDON CARL PATTEE, B.S.
Mohawk; Geology and Geography
MARILYN ELIZABETH PATTERSON, B.S.
Lamoille, Nev.; Sociology
PAUL LINTON PATTERSON, JR., B.S.
Eugene; Economics
Roy NORMAN PEACOCK, B.A.
Springfield; Physics
GERALD ALLAN' PEARCE, B.S.
Eugene; History
PETERMARIE PENDERGASThB.S.
Redding, Calif.; Psyc ology
DORIS JANE PHILBRICK, B.S.
Portland; Speech
DONALD S. PICKETT, B.S.
Salem; Far East Studies
ROBERT VINCENT PIERIK.z. B.S.
Los Angeles, Calif.; "peech
ALLAN FRED PILLING, B.S.
Portland; Geology and Geography
TOYCE ANNE PINNER, B.S.
Eugene; Psychology
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DOROTHY CORINA POLANSKI, B.S.
Salem; Speech
PHILIP WELDON PORTER, B.S.
Eugene; Geology and Geography
ROBERT DONALD POTTS B.S.
Portland; Political Science
MARY KATHERINE PREUSS, B.S.
Santa Barbara, Calif.; Sociology
WESLEY DALE PRICE B.S.
Klamath FaUs; General Science
FRANK PRITCHETT, JR. B.S.
Vacaville, Cahf':; Geology and GeogTaphy
JACKIE MARIE PRITZEN, B.A.
Westport; English
NORMAN C. PRIVRASKY, B.S.
Eugene; Geology and Geography
CLEO DONNA QUIGLEY, B.S.
Portland; History
W,LL,AM WALTER QUIGLEY, B.S.
Portland; Biology
MARION LLOYD RApPE, B.A.
• Lebanon; History
HERBERT OLNEY RAy, B.S.
Salem; Philosophy
MARILYN RAYFIELD, B.S.
San Bernardino, Calif.; Psychology
WILLIAM K. REA, B.S.
Woodhaven, N.Y.; Sociology
R,CHARD BERNARD REINGOLD, B.S.
Portland; Biology
KEITH LAMAR REYNOLDS, B.S.
Eugene; Geology and Geography
AMELIA MARY RICE, B.A.
Portland; English
PATRICIA JUNE RICE, B.A.
Silverton; Foreign Languages
ROBERT ANDREW RIDDERBUSCH, B.S.
Tillamook; Political Science
DORIS JEAN MILLER R,GGs, B.S.
Hood River; Sociology
NEIL R. RIGG!'J B.S.
Netarts; ttistory
WESLEY KAY ROBINSON, B.S.
Klamath Falls; Speech
DONALD EDWARD ROBISON, B.S.
Springfield; Mathematics
JACK D. ROSHOLT, B.S.
Portland; Geology and Geography
DONALD H. Ross, B.A.
Hillsboro; English
DONALD A. ROUPE, B.S.
Eugene; Biology
KAY SAITO, B.S.
Portland; Sociology
KAARE SANDEGREN, B.A.
Oslo, Norway; Political Science
ALTA GRACE SARGENT, B.S.
Weiser, Idaho; Political Science
SAM CUNDIFF SAUNDERS, B.S.
La Grande; Mathematics
DIRK SCHEPERS, B.A.
Heemstede, Holland; Mathematics
HARVEY KEITII SCHNEIDER, B.S.
Sandy; Biology
LILLIAN BLANCHE SCHOTT, B.A.
Kinzua; Sociology
MARK JACK SCHREINER, B.S.
Eugene; General Science
JAMES KARL SCHWARZ, B.S.
Portland; Psychology
CARL LINCOLN SCHWEINFURTH B.S.
Mt. Vernon, Ill.; General Social Science
LARRY GENE SCOTT, B.S. .
Junction City; General Science
GARY KEITH SEM, B.S.
Eugene; Biology
ALBERT M. SIMMONS, B.S.
Eugene; Mathematics
JOHN A. SIMMONS, B.A.
Westport; Sociology
MARY V,RG,N,A SIMONS, B.S.
Eugene; Psychology
JOAN JACQUELINE SKORDAHL, B.A.
Nampa, Idaho; History
THOMASJ.SLOAN,B.A.
Medford; Psychology
ALICE LOUISE SMtTII, B.S.
Murphy; Biology
ANONA FREEMAN SMITII, B.S.
St. Helens; 90ciology
CAROLYN MEHRHOF SMITH, B.A.
Highland Park, N.J.; History
HARRY PHILLIP SMITH, B.S.
Medford; History
HOWARD N. SMITH, B.S.
Eugene; Psychology
JOHN PALMER SMITH, B.S.
Newport; History
MARGARET JEAN SMITH, B.S.
DaUas; Psychology
NORMAN C. SMITH, B.S.
McMinnville; Sociology
RICHARD FRANKLIN SMITH, B.S.
Lebanon; Biology
STUART SIDNEY W. SMYTHE, B.S.
Hope, Idaho; Geology and GeogTaphy
FRANK GERALD SNYDER, B.S.
Eugene; Mathematics
MARTHA JUNE STAPLETON, B.A.
The DaUes; Speech
W,LL,AM KENNETH STARK, B.S.
Portland; General Science
JEAN ELLA STEBBINS, B.A.
Monmouth; General Social Science
LOREN PARRY STEINER, B.S.
Milwaukie; History
ARTHUR EARL STELLE, B.S.
Medford; History
DIANE FORn STERLING, B.A.
Eugene; Mathematics
DIANE SILVA STEWART, B.S.
Ft. Wayne, Ind; Economics
MICHAEL V. STOLEN, B.S.
Forest Grove; Political Science
SALLY FLORENCE STONE, B.S.
Portland; Sociology
GORDON J. STRATFORD, B.S.
Portland; Biology
DAVID S. STRAUSS, B.S.
Milwaukie; Speech
PIETER STREEFKERK, B.A.
Heerlen, Holland; Economics
KATHLEEN DOREEN STRYKER, B.S.
Portland; Psychology
ELIZABETH E. SUTTON, B.A.
Aberdeen, Wash.; English
CLARIBEL MALINDA SWEARINGEN, B.A.
Scio; English
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SIDNEY J. SWEARINGEN, B.S.
COOS Bay; History
STANLEY JACKSON SWEETING, B.A.
Tacoma, Wash.; History
TETSUO NED TAKASUMI, B.A.
Hood River; Far East Studies
KEITH ALAN TAYLOR, B.S.
Boise, Idaho; Biology
MARILYN PAULINE THOMPSON, B.A.
Lake Grove; Foreign Languages
R,CHARD CLAYTON THOMPSON, B.S.
Portland; Political Science
HAROLD GERALD THORNBURG, B.S.
Enterprise; History
SHANNON LEIGH TREBBE, B.S.
Santa Rosa, Calif.; Political Science
JAMES H. TREZONA, B.S.
Portland; General Science
JAMES L. VAN DEN BIESEN, B.S.
Portland; Biology
KARLA JOAN VAN LOAN, B.A.
Portland; Psychology
FREDERICK JAMES VOSPER, B.S.
Portland; History
MUTSUE WADA, B.A.
Ontario; Sociology
MARTHA P. WALKER, B.S.
Eugene; Biology
THOMAS PATRICK WALSH, B.A.
Eugene; Far East Studies
KENNETH GLENN WALTER, B.S.
Portland; Political SCIence
ROBERT RAYMOND WARD, B.S.
Boring; History
LORA T. WAR~E." B.S.
Eugene; tlistory
Roy OSBURNWATERS, B.S.
The DaUes; Political Science
JANE LOUISE WEBER, B.A.
Portland; General Arts and Letters
BARBARA JEAN WILLIAMS, B.S.
AstorIa; Speech
CHARITY WILLIAMS, B.A.
Medford; Foreign Languages
LOIS HOWELL WILLIAMS, B.A.
Eugene; Speech
ROBERT E. W,LL,AMS B.S.
Portland; General Science
JAMES H. WILSON, JR., B.S.
Los Angeles, Calif.;
Geology and Geography
KATHLEEN A. WISDOM, B.S.
Milwaukie; Speech
MARILYN A. WISE, B.S.
Fortuna, Calif.; Speech
DOROTHY E. W,TH,NGTON, B.S.
Portland; Psychology
JOAN WOLFINGTON, B.A.
Portland; Foreign Languages
MARGERY JANE WOODWORTH, B.A.
Eugene; Political Science
V,RG,N,A ALICE WRIGHT, B.S.
Portland; Sociology
MARJORIE M. WYATT, B.A.
Eugene; Foreign Languages
PAUL YOKOYAMA, B.A.
Honolulu, T.H.; Biology
CONSTANCE LOUISE YOUNG, B.A.
Etna, Calif.; History
GEORGE B. ZAHN, B.S.
Eugene; Biology
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School of Architecture and Allied Arts
LOIS MARIE ALBRIGHT, B.S.
Corvallis
DWIGHT FREDERICK ALLEN, B.S.
Portland
CARL ANDERLE, JR., B.I.Arch.
Portland
BARBARA RUTH BATES, B.S.
Salem
FRITZI ALEXIS BELTZ, B.A.
Eugene
KENNETH NELS BERGSTROM, B.S.
Salem
JAMES F. BLANCHARD, B.Arch.
Wauna
RAYMOND ADOLPH BRAUNER, B.L.Arch.
Eugene
DAVID MARVIN BROWN, JR., B.S.
Eugene
JUANITA ELZIRA CARROLL, B.S.
Bend
RICHARD ALAN CHAMBERS, B.Arch.
Eugene
HERBERT KUM CHIN, B.S.
Portland
JEAN MILLER CLEARY, B.S.
Eugene
ROBERT M. Cox, B.Arch.
Baker
THOMAS HENRY CROSLEY, B.Arch.
Eugene
HAROLD EDWIN DALKE, B.S.
Eugene
JAMES WILBUR DARBY, B.S.
Eugene
ALBERT BRAUN DAVIS, B.Arch.
Eugene
BARBARA A. DENNING, B.S.
Portland
JAMES WILLIAM ERVIN, B.S.
Eugene
DONNA MAE FIIlLDS, B.S.
Portland
HAROLD CURTIS FINCH, B.Arch.
Boise, Idaho
VICTOR HUGO FLACH, JR., B.S.
Portland
WILLIAM LAVENTURE FLETCHER, B.Arch.
Portland
THOMAS H. FRUIHT, B.Arch.
Eugene
JOHN ROBERT GATEWOOD, B.Arch.
Portland
FLORENCE ADAH GODFREY, B.S.
Portland
MARIO FLORES GONZALIlZ, B.Arch.
San Antonio, Texas
NANCY ALLISON HALESTON, B.S.
Portland
BRUCE LEROY HARLAN, B.Arch.
Lakeview
KAY JOHNSON HAUGAARll, B.A.
Malin
GARY MARVYN HAYN'IlS, B.S.
Portland
HENRY N. HEINE, B.S.
Portland
WAYNE ELROY HUPFSTUTTER, B.Arch.
Portland
JAMES C. HUNT, B.Arch.
San Diego, Calif.
FRANKLIN J. HU>lTED, B.Arch.
Medford
WALLACE KAY HUNTINGTON, B.A.
Salem
MUZHARUL ISLAM, B.Arch.
Chittagong, East Pakistan
LAWRENCE C. JANSEN, B.I.Arch.
Eugene
HERMAN JEROME JOHNSE.N, B.Arch.
Rockford, III
EINAR H. JOHNSON, JR., B.Arch.
Provo, Utah
LOIS LEA KANDRA, B.S.
Merrill
JAMES WILRER KEEFE:, B../trch.
Eugene
MAX KOERPER, B.Arch.
Cleveland, Ohio
VERNON L. KOSKI, B.A.
Warrenton
WILLIAM LEABO, B.S.
Milwaukie
DONOVAN EDWARD LEE, B.s.
_Pendleton
JOHN DOUGLAS LEIGH, B.Arch.
Spokane, Wash.
ADELE ADELAIDE: LE:ONARD, B.S.
Ilion, N.Y.
CHARLES W. LOVIlTT, B.Arch.
Portland
IRIINE GRACE McLKOD, B.A.
Salem
MARGARET ELINOR MADSEIII, B.S.
Eugene
CHARLES A. MAJl.8B, JR., B.Ard>.
Eugene
JEANNE MERRION, B.A.
The Dalles
WILLIAM STEVENS MILLIKEN, B.I.Arch.
'Eugene
MOLLY MUNTZEL, B.S.
Portland
JOHN FRANCIS OTTO, JR., B.S.
Portland
RUBY LOIS PAGE, B.S.
Bend
EDWARD WADE PECK, JR., B.Arch.
Portland
JACK H. PERKINS, B.I.Arch.
Springfield
DORTHY BARBRA PLANT, B.S.
~ene
CARY O. PLASKETT, B.S.
Madison, Wis.
HERSCH ELL WILLFORD PLUMMER, B.Arch.
Eugene
ZDENKA POSPISIL, B.A.
Eugene
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W,LLIAM D. RANDALL, B.S.
Riddle
RUDOLPH RECHL~ B.S.
Ann Arbor, mlch.
THECKLA ARTHUR REYNOLDS, B.S.
Jennings Lodge
DAVIDA RAE RIDDELL, B.S.
Monmouth
JAIdES WILLIAM BALL SHADE, B.Arch.
Eugene
S,IdON G. STANICH, B.Arch.
Portland
ELTON E. STEPHENS, B.Arch.
Eugene
BETTY JEAN STRAUGHN, B.S.
Portland
JOHN JOSEPH STURGIS, JR., B.Arch.
Eugene
PATRICIA FOLEY TERJRSON, B.S.
Pendleton
MARLORIE JEANNE TUGGLE, B.A.
Silverton
DENoRVAL UNTHANK, JR., B.Arch.
Portland
PETER J OHN WALKER, B.Arch.
Portland
GENE GORDON WESTBERG, B.Arch.
Portland
HERBERT E. WIDIdER, B.Arch.
Eugene
LELAND FORD WILCOX, B.Arch.
Oakland, Calif.
PHILIP RAYBURN W,LLIAIdS, B.S.
North Bend
SHIRLEY A. W,LLIAIdS, B.S.
Veneta
JUNE WINTER, B.A.
Portland
ALAN L. ZURFLUEH, B.I.Arch.
Beaverton
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School of Business Administration
HENRY F. ADAMS, B.S.
San Diego, Calif.
WILLIAM M,LES ADDISON, B.S.
Independence
DONALD CHESTER ANDERSON, B.S.
COOS Bay
RONALD JOHN ANDERSON, B.S.
Portland
WESLEY J. ANDERSON, B.B.A.
Astoria
CECIL LAVERE BABCOCK, B.S.
Perris, Calif.
HARRY BAECKEL, B.B.A.
Portland
R,CHARD DUANE BARBER, B.S.
Salem
RONALD EARL BARNES, B.S.
Sweet Home
LERoy E. BATES, B.S.
Eugene
JOHN RUTHERFORD BENTLEY, B.S.
Portland
EARL F. BERTHOLD, B.S.
Eugene
RICHARD GEORGE BIRKINSHAW, B.S.
Portland
R,CHARD EDWIN BJORKLUND, B.S.
Portland
LAWRENCE STUART BLACK, B.S.
Portland
MONROE BLACKWELL, B.S.
Klamath Falls
RICHARD W,LL,AM BLENKINSOP, B.S.
McMinnville
LAWRENCE GEORGE BLUNT, B.B.A.
Seattle, Wash.
EDWARD E. BOQUA, B.S.
Eugene
ARNE MAGNUS BORGNES, B.A.
Oslo, Norway
DONALD MORGAN BOWMAN, B.B.A.
Merrill
STANLEY R,CHARD BOYER, B.B.A.
Portland
LLOYD LESTER BROWN, B.S.
Eugene
DALE W'NN BRUNKEN, B.S.
Eugene
ROBERT W,LL,AM BURGE, B.S.
Sherwood
JACK COURTNEY CANPIELD, B.B.A.
Ashland
WILLARD KEITH CAREY, B.S.
La Grande
CLIPFORD LEON CARLSON, B.S.
lone
DOUGLAS REED CARTER, B.S.
Salem
JAMES C. CECIL, JR., B.B.A.
Burns
ROBERT WELLER CHAMBERLIN, B.B.A.
Portland
FRANK NEIL CHASE, B.A.
Eugene
CONRAD L. CHRISTENSEN, B.S.
Eugene
ROBERT M,TCHELL CLEARY, B.S.
Beverly Hills, Calif.
R,CHARD COENENBERG, B.S.
Medford
ALLEN MAURICE COHEN, B.S.
Los Angeles, Calif.
ARCHIE H. COOK, B.S.
Tacoma, Wash.
ROBERT O. Coo~B.S.
San Carlos, calif.
DANIEL FRANCIS CREARY, B.S.
Portland
JOSEPH CUARISM~~JR., B.S.
Nanakuli, T.1i.
ROBERT EARL CUNNINGHAM, B.B.A.
Portland
LESTER M. CUTTING, B.S.
Los Angeles, Calif.
JOHN C. DALK, JR., B.S.
Eugene
L. CECIL DANIEL, JR., B.B.A.
Eugene
DARHL K. DAVIS, B.S.
Portland
ROBERT JAMES DEARMOND, B.B.A.
Medford
DELL DEMERRITT, B.S.
Portland
CLIFTON R'CHARD DICKERSON, B.B.A.
Silverton
THOMAS EVERETT DOUGHERTY, B.A.
Leland, 111.
FRANCES MARIE DUNN, B.S.
Emporia, Kans.
WILLIAM KARLTON DURKHEIMER, B.S.
Portland
R,CHARD E. EATHERTON, B.S.
Grants Pass
JOSEPH C. ELKINS, B.B.A.
Lebanon
CARMEN BENITEZ FERNANDEZ, B.A.
Honolulu, T.H.
WILLIAM VERN FISHER, B.S.
Salem
ROBERT G. FRIES, B.S.
Portland
RAYMOND L. FRYMAN, B.S.
Portland
DONALD R,CHARD FURTICK, B.S.
Eugene
ROBERT N. GAMBS, B.S.
Baker
COLE HUTCHISON GARDINER, B.S.
Portland
R,CHARD LEE GARRETT, B.S.
Eugene
DONNA LEE GATTON, B.S.
Portland
HARRY W. GAZELEY, B.S.
Portland
RALPH WILLIAM GAZELEY, B.B.A.
COOS Bay
LAWRENCE RUSSELL GERMAIN, B.S.
Aberdeen, Wash.
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GORDON H. GERRETSEN. B.B.A.
Roseburg
RALPH GILBERT. B.S.
Oswego
CLARK M,LES GILMAN. B.S.
Kentfield, Calif.
GERARD G,NZBURG. B.S.
Staten Island, N.Y.
ROBERT EDMUND GITNER, B.S.
Seattle, Wash.
Roy H. GLUBRECHT. B.S.
Klamath Falls
PAUL MILTON GOEBEL. JR•• B.B.A.
Garibaldi
JOSEPHINE BERTHA GOLD, B.S.
Portland
BURTON DARRELL GOLDSMITH, B.B.A.
Portland
KENNETH R. GOODMAN, B.S.
Portland
MARJEAN EVANS GOULD, B.B.A.
Portland
ROBERT EUGENE GREEN, B.S.
Pendleton
JAMES GRIGGS, B.S.
Klamath Falls
JAMES EDWARD GUSTAFSON, B.S.
Portland
MURIEL HAGENDOORN. B.S.
Dundee, Ill.
DAVID WASHBURN HALL, B.S.
La Grande
RONALD MYERS HALL, B.S.
La Crescenta. Cahf.
WILLIAM O. HAMMERBECK, JR., B.S.
V\Tarren
ROBERT E. HANBERG, B.S.
Eugene
NORMAN L. HANSON, B.S.
Pendleton
MORRIS JACKSON HARWOOD, B.S.
Branscomb. Calif.
JOHN WILDER HAWKINS, B.S.
Portland
CARL JEROME HENCKEli, JR., B.B.A.
Sacramento, Calif.
ROBERT R. HENRY, B.S.
Portland
ELMER GEORGE HIBBS, B.S.
Portland
W,LLIAM M,CHAEL HOLMES, B.S.
Portland
DAVID E. HOUCK. B.S.
Portland
CLETUS GENE HOVER, B.S.
Klamath Falls
ROBERT LEE HOWARD, B.S.
Calistoga, Calif.
MAURICE HERBERT HUDSON, B.S.
Pendleton
GEORGE W. HUNTER, B.B.A.
Eugene
DONALD R. JOHNSON, B.S.
Salem .
ERIC OWENloHNSON, B.B.A.
Portlan
LELAND L. JOHNSON, B.S.
Hillsboro
JOHN FOULKES JONES, B.S.
Portland
ROBERT A. JURGENSON. B.S.
Clarkfield, Minn.
THOMAS JUZA, B.S.
Salem
RICHARD B. KADING, JR., B.B.A.
Boise, Idaho
YOSHIHIRO KAWATA, B.S.
Portland
GUY C. KELLEY, JR.! B.S.
Sacramento, Ca if.
V,RG,N,A LEE KELLOGG. B.A.
Portland
GEORGE W. KELSO, B.S.
Salem
JAMES KENT, B.B.A.
Eugene
FRANKLIN C. KINCAID, B.S.
Portland
GEORGE ROBERT KITTILSON, B.S.
Astoria
JOHN HARLAN KOTTKAMP, B.S.
Portland
RONALD DEAN KOVAR, B.A.
Fullerton, Calif.
EUGENE ROBERT KUZMAN, B.S.
Portland
DALE ORVIL LAMOREAUX, B.S.
Portland
JOSEPH CHRISTIAN LANDRUD. JR•• B.S.
Portland
JAMES W. LANG, B.S.
Sutherlin
LEWIS L. LANGER. B.B.A.
Ashland
MERLE R. LATHAM, JR., B.B.A.
Portland
PATRICK J. LEADER, B.S.
Lakeview
CARL ALBERT LECHTENBERG, B.S.
Eugene
BARBARA COLLEEN LEE, B.S.
Eugene
DONNA BERNHARDT LEMMON, B.S.
Reedsport
HAROLD A. LEMON, B.B.A.
Portland
WILLIAM HAMILTON L,LLY, B.B.A.
Portland
STANLEY M. LINDSTROM, B.S.
Portland
BAYLOR M. LOWES, B.S.
Portland
JOHN EDWARD MCCULLEY, B.S.
Springfield
HAROLD W. MciNTYRE, B.S.
Eugene
R,CHARD K,RBY McLAUGHLIN,.B.B.A.
Portland
ROBERT LYLE McNEIL, B.S.
Eugene
CHESTER ARTHUR McRoBERT. JR., B.S.
Gresham
THOMAS CHARLES MACDONALD, B.S.
Portland
WILLIAM LESTER MARSHALL. B.S.
Arlington
WILLIAM RICHARD MARTINDALE, B.B.A.
Grants Pass
BOBBY JOE MASSINGILL, B.B.A.
Beaverton
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MARILYN M. MATTHIAS, B.S.
Portland
WILLIAM BEDFORD MAYS, B.A.
Boise, Idaho
CARL B. MEEHAN, B.B.A.
Portland
ROBERT LEWIS MOCABEE, B.S.
Klamath Falls
EUGENE F. MOODY, B.S.
Portland
SUSAN BACHELDER MOORE, B.A.
Prineville
WILLIS EDWARD MOORE, JR., B.B.A.
Springfield
WILLIAM H. MORRISON, JR., B.S.
Pendleton
RICHARD B. MORTON, B.S.
Portland
ARTHUR RAYMOND MOSHOFSKY, B.B.A.
Beaverton
M,LTON ALLEN MOWAT, B.S.
Honolulu, T.H.
DAVID BRADFORD MULLAN, B.S.
Milwaukie
LARRY G. MULLIGAN, B.S.
Oswego
EDWARD BEESON MURPHY, B.B.A.
Medford
JOHN DAVID MUSGROVE, B.S.
Sutherlin
C. PAUL MUZZlo, B.S.
Portland
THOMAS O. MYERS, B.B.A.
Eugene
JAMES WILBUR NEILSON, B.S.
Florence
THOMAS ROBIN NEKETIN, B.S.
Junction City
DAVID A. NICHOLS, B.B.A.
Portland
DOUGLAS MURRAY NICHOLSON, B.S.
Eugene
HERBERT NELSON NILL, B.B.A.
Medford
T. W. NORD!!::.. ]R., B.S.
BIngen, wash.
DON GILBERT NORDLING, B.S.
Eugene
GENE CURTIS O'BRIEN, B.B.A.
Umatilla
ROBERT LLOYD OGLE, B.S.
Lakeview
NORMAN NEAL OLDS, B.B.A.
Portland
CHARLES EDWARD OLSO;,!, B.S.
Portland
JAN ONSRUD, B.A.
Oslo, Norway
DONALD WILLIAM ONTHANK, B.S.
Portland
DONALD LLOYD ORCHARD, B.B.A.
Eugene
LESLIE RAYMOND OWEN, B.S.
Pilot Rock
DARYL C. PATTISON, B.S.
Grandview, Mo.
W,LL,AM O. PERKETTJ B.S.Traverse City, MIch.
CHARLES DEWAR PETERSON, B.S,
Portland
NORMAN ARTHUR PETERSON, B.S.
Portland
DAVID WILLIAM PIERSON, B.S.
Hermiston
GILBERT C. F. POLANSKI, B.S.
Salem
KENNETH C. POORE, B.S.
Kennewick, Wash.
LEE FREDERICK PORTER, B.S.
Forest Grove
LEONARD H. POTTER, B.S.
Springfield
FRANK NEIL PRESTON, B.B.A•.
Ontario
TIM PRESTON, B.S.
Silverton
WILLIAM CLINTON PRITCHETT. B.S.
Eugene
MORTON L. PRIZER, B.S.
Eugene
WILLIAM KNIGHT RALSTOH, B.S.
Portland
RICHARD CARL RAMPTON, B.A.
Newberg
JIM L. RANDALL, B.A.
Drain
FRED ARNOLD RARDEN, B.A.
Vallejo, Calif.
CLARENCE A. READ, B.B.A.
Eugene
DONALD JAMES REED, B.S.
Fortuna, Calif.
CARROLL EVBRETT REEKMAN, B.S.
Harbor
CLARENCE E. REICH, B.S.
Eugene
ROBERT F. REINHART, B.S.
Portland
FREDERICK GORDON RICKBTTS. B.B.A.
Honolulu, T.H.
CHARLES CALVERT ROBINSON, B.S.
Portland
HAROLD H. RODEWALD, B.B.A.
Claremont, Calif.
S. DAVID RODWAY, B.S.
Eugene
R,CHARD T. RUCKDESCHBL, B.S.
Portland
W,LL,AM JOSEPH ST. HlLAIRB, B.S.
Portland
JOHN MILTON SAMPSON, B.B.A.
Portland
JOHN W. SAUER, B.B.A.
San Mateo, Calif.
DONALD D. SCHADE, B.S.
Cannon Beach
R,CHARD L. SCHWARY, B.A.
Camas, Wash.
LOIS JEAN SHARKEY, B.S.
Parkdale
CLIFFORD C. SHAW, B.S.
Coos Bay
ROBERT WINN SHELBY, B.B.A.
Eugene
MERLE M. SHIREY, B.B.A.
Coeur d'Alene, Idaho
MICHAEL W. SIKORA, B.S.
Hammond, Ind.
ALBERT M. SIMMONS, B.B.A.
Eugene
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DALE CLAYTON SIMPSON, B.S.
McCloud, Calif.
PHILIP G. SKOFSTAD, B.B.A.
Portland
CARL EDWIN SMITH, B.S.
Lovelock, Nev.
GERALD SMITH, B.S.
Gold Hill
JACK L. SMITH, B.S.
Eugene
RODRIC M. SMITH, B.S.
Eugene
DORIS ANN SNIPP, B.S.
Omaha, Neb.
THOMAS GENE SNYDER, B.S.
Eugene
W,LL,AM GEORGE SOUTHWELL, B.B.A.
Klamath Falls
DANIllL JOHN STACHNIEWICZ. B.A.
Portland
LOUIS R. STAFFORD. B.S.
Portland
MARY Lou STANBERY, B.S.
Klamath Falls
BLISS W. STANLEY, B.S.
Eugene
ELIZABETH LOUISE STELLE, B.B.A.
Eugene
NADINE PHYLLIS STEPHENS. B.A.
Portland
ANITA MAE STEVENS. B.A.
Cannon Beach
RICHARD CHARLES STILL, B.S.
Portland
WERNE;" E. STORK, B.S.
Portland
DON DOUGLAS STRAND, B.S.
Portland
ROLAND SELVIN SUNDERLAND, B.S.
Springfield
GORDON PETER SWAN, B.S.
Portland
RONALD PAUL SYMONS, B.S.
Portland
THOMAS L. TENNANT, B.S.
Eugene
RICHARD GUNDER TERJESON, B.S.
Pendleton
RONALD J. TERJESON, B.S.
Pendleton
GERALD W. TEST, B.S.
Portland
HERBERT F. THOMAS, B.S.
Portland
W,LL,AM BENJAMIN TOOHEY. B.B.A
Butte, Mont.
JAMES K. TOWNE, B.B.A.
Eugene
ROBERT E. TRACY, JR., B.S.
Oakridge
NORMAN VICTOR TREMAINE, B.S.
Portland
HELEN MARIE TRISKA. B.A.
Burns
JOSEPH CLINTON TUCKER, B.S.
Umatilla .
GAYLORD R. VAUGHN, B.S.
Winchester Bay
JERRY DAVID VITUS, B.S.
Eugene
FREDRICK WILLIAM VRANIZAN, B.S.
Portland
JAMES M. VRANIZAN, B.S.
Portland
BRUCE DURAND WALLACE, B.B.A.
Portland
MARVIN E. WALPOLE, B.S.
Eugene
ROBERT MERRITT WARD, B.S.
Beverly Hills, Calif.
DONALD EUGENE WARNEKE, B.S.
White Salmon, Wash.
JOHN F. WEISSER, JR., B.S.
Bend
RONALD JOHN WEITZEL, B.B.A.
Eugene
PHILLIP EDWARD WELLING. B.S.
Salem
FRANK ANDERSON WHITTEMORE, JR., B.S.
Salem
ALVIN F. WIEBE, B.S.
Eugene
ROBERT WILLIAM WILKINS, B.S.
La Grande
THOMAS WAYNE WILLIAMS, B.S.
Portland
R,CHARD LEWIS YOST, B.S.
Portland
ALENE ZIOLKOWSKI, B.S.
Eugene
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School of Education
JACQUELYN NEWBURN AIKEN, B.S.
Portland
CAROL JEAN ANDERtON, B.S.
Klamath Falls
ARTHUR S. BACKLUND, B.S.
Eugene
MYRTLE E. BARBEE, B.S.
Portland
FORREST ARLAND BARKER, B.S.
Portland
GLORIA ALICE BARRY, B.S.
Lakeview
ELSIE DAVIS BELL, B.S.
Portland
GRACE ANNA BERG, B.S.
Medford
LENORE BERTHA BERGERON, B.S.
Burns
LILLIAN MARIE BERGSTROM, B.S.
Portland
ANNA H. BRANDT, B.S.
Milwaukie
LOYD LEE BROWN, B.Ed.
Portland
HAROLD W. BUHMAN, B.S.
Burns
LOIS MARIE BURK, B.S.
Eugene
BARBARA BURKE,B.S.
Claremont, Calif.
IRIS CAROL CEDERSTROM, B.A.
Bellingham, Wash.
ALTHA CHANDLER, B.S.
Portland
CECILIA ARMSTRONG CHILDERS, B.S.
Portland
AMANDA CHRISTENSEN, B.S.
Eugene
CAROL NADENE CLARK, B.S.
Merced, Calif.
HENRIETTA E. CLEMENS, B.S.
Klamath Falls
JACK MARTIN CLEMENT, B.S.
Portland
LILLIAN BAIRD CONWAY, B.S.
Portland
LUELLA HELEN CROW, B.S.
Portland
WINONA F. CRUM, B.S.
Portland
CORA H. DAILEY, B.S.
Cottage Grove
ROSEMARY HARRISON DAVIS, B.S.
Beaverton
NORMA ROOT DAVISON, B.S.
Portland
BERTHA MARIE A. DELANY, B.S.
Eugene
MAR[ORIE MYERS DEMoss, B.S.
Springfield
OPAL VIOLET DOTY, B.S.
Eugene
NOBLE MATLOCK DUTTON, B.S.
Portland
HAROLD E. EDWARDS, B.S.
Troutdale
PHILIP JOHN E!lGELGAU, B.S.
Troutdale
JULIA EVONUK EVANS, B.S.
Eugene
ELSIE ISAACSON FRANCIS, B.S.
Portland
BERNICE CLAIRE GARTRELL, B.S.
Milwaukie
LOUISE GIEDD, B.S.
Portland
LUCILE GILSON, B.Ed.
Eugene
FLORENCE A. GRANT, B.S.
Eugene
MARYLON M. HAINES, B.S.
Eugene
HELEN WRIGHT HARRIS, B.S.
Marcola
ADAH LARAWAY HAYS, B.S.
Portland
Lou VICY HAYWARD, B.S.
Portland
HELEN G. HIGGINS, B.S.
Eugene
BARBARA G. HOWARD, B.S.
Grants Pass
ETHEL W. HOWARD, B.S.
Roseburg
VIRGINIA C. IMBLER, B.S.
Portland
MARGARET ANAJEAN KNIGHTEN, B.Ed.
Moro
NELLIE MUSSETTA LAKE, B.S.
Eugene
NORMA LAMOREAUX, B.S.
Junction City
MARGARET B. LOUGHARY, B.S.
Eugene
DONALD MILLER MCCAULEY, B.S.
Bend
BETH McMILLAN, B.S.
Oakland, Cahf.
B. MABEL MCPHERSON, B.S.
Springfield
FERN RAy MACHO, B.Ed.
Thompson Falls, Mont.
DELORAH FRANCES MALLATT, B.S.
Portland
PATRICK HAROLD MANEY, B.Ed.
Portland
MARY CAROLYN MAYS, B.A.
Portland
DONA CAROL MOOMAW, B.S.
Eugene
VERA C. MOOMAW, B.S.
Eugene
THELMA SHAW MOORE, B.S.
North Bend
PATRICIA A. MULLIN, B.S.
Milwaukie
JUNE MARILYN NICHOLS, B.A.
Wahiawa, T.H.
ELSA A. NORLIN.~~B.A.
Vancouvert wash.
RUTH COLLINS PEOPLES. B.S.
Eugene
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MARILYN PETERS, B.S.
Portland
FLORENCE V. PIPER, B.S.
Eugene
DULCY LEE RENNE. B.S.
Newberg
RUTH E. BEASLEY RICHARDS. B.S.
Portland
AGNES FRANCES ROBERTSON. B.S.
Portland
CLARA BELLE ROTH. B.S.
Salem
SADIE AMANDA ROTH, B.S.
Salem
BETTY Lou RUSSELL, B.S.
Portland
MABEL DONALDSON SELNES, B.S.
Hood River
OLIVE MURRAY SHEPARD, B.S.
Modesto. Calif.
LYLE D. SHIBLEY. JR., B.S.
Astoria
LILLIAN M. SLATER. B.S.
Portland
J. HAROLD SMITH, B.Ed.
Estacada
JACK M. SMITH, B.S.
Florence
HELEN HANCOCK SORENSON. B.S.
Vancouver, Wash.
LONNA POWELL STAAB, B.S.
Portland
ELMER FORREST STEUIIS. B.S.
Portland
MARGARET RUTH STILES, B.S.
Portland
SARAH GORTON STILES. B.S.
Portland
DOROTHY G. TAYLOR, B.S.
Portland
MARY AD ILENE THOMAS. B.S.
Portland
FRANCES ELIZABETH THOMPSON. B.Ed.
Bend
DELLA MAY TOWNE, B.S.
Eugene
JAMES EDWIN W ADE,B.S.
Ashland
JUANITA JEAN WATERS, B.S.
Eugene
CLARE CAMPAU WEISENBORN. B.S.
Portland
IVA MAE WILLIAMS. B.S.
Baker
MARLEEN K. WILSON. B.S.
Portland
WANDA YARIIROUGH,.B.S.
Eugene
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School of Health and Physical Education
Roy JOSEPH BRADETICH, B.S.
Bend
Roy JAY BROTHERS, B.S.
Portland
JOSEPH W,LL,AM BURGHER, B.S.
Ontario
CHARLES ,CHESTER CRONE, B.S.
Sandy
VINCENT F. DULCICH, B.S.
Portland
EUGENE EVONUK, B.S.
Eugene
JACK GAMET, B.S.
Aurora, III.
HAROLD WRAGE HAINES, B.S.
Eugene
DARRELL LEON HAWES, B.S.
Bend
CLARENCE WILBUR HULTGREN, B.S.
Eugene
M,LTON SHUNSO KOTOSHIRODO, B.S.
Honolulu, T.H.
DONALD ROBERT PETERSON, B.S.
Portland
PHYLLIS NADINE RICH, B.S.
Scotts Mills
LOUIS XAVIER SANTOS, B.S.
Honolulu, T.H.
IRWIN C. SCHOONOVER, B.S.
Hermiston
MARK NORMAN SELEEN, B.S.
Brownsville
HOWARD WILLIAM SMITH, B.S.
Molalla
DENNIS WILLIAM SULLIVAN, B.S.
Bend
ARTHUR THOMPSON, B.S.
Eugene
School of Journalism
PHILIP MARIUS BETTENS, B.S.
Sacramento, Calif.
W,LLIAM E. CLOTHIER, B.S.
Stafford, Kan.
DONALD O. DEWEY, B.A.
Portland
RODGER EDDY, B.S.
Portland
ADELINE GARBARINO, B.A.
Sacramento, Cali f.
RICHARD EDGAR GEHR, B.S.
Santa Paula, Calif.
GRETCHEN GRONDAHL, B.A.
Pendleton
THOMAS EDWARD JAQUES, B.S.
Grants Pass
LORNA ELSIE LARSON, B.A.
Portland
HAROLD W. LINDWALL, B.S.
The Dalles
JEAN MARIE LOVELL, B.S.
Klamath Falls
HERBERT FRANCIS LUNDY, B.S.
Portland
M,CHAEL PATRICK MITCHELL, B.S.
Lewiston, Idaho
RICHARD GILL MONTGOMERY, JR., B.S.
Portland
HAROLD D. OLNEY, B.A.
Gold Beach
CHARLES HEGG PETERSON, B.A.
Eugene
LESLIE DAVIS POLK, B.S.
Williston, N.D.
ROBERT M,LTON PRITCHARD, JR., B.S.
Cherryville
JOHN M. ROANEY, B.S.
Portland
JOSEPH J. SCHAFER, B.S.
Seaside
FREDRICK DUANE SCHNEITER, B.S.
Pendleton
D. MARTEL SCROGGIN, B.S.
Lebanon
GLADYS ROMONA SERGENT, B.A.
Santa Rosa, Calif.
WALTER L. WAKEFIELD, JR., B.S.
Portland
HARRII\T LEE WALRATH, B.S.
Orefino, Idaho
LUCILLE DAWSON WRIGHT, B.S.
Sacramento, Calif.
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DONALD FRANCIS BACH, B.A.
Portland
CLAIREIUNE CORDIER, B.S.
Me ford
WILLIAM V. DEATHERAGE, B.S.
Bend
ROGER THEODORE DOOLITTLE, B.S.
Eugene
DONALD FORREST DUNN, B.S.
Dallas
DONALD JAMES FORD, B.S.
Eugene
JOHN GRAHAM HOLDEN, B.S.
Portland
WILLIAM EMMETT HURLEY, B.S.
Hillsboro
HERBERT PAUL JAEGER, JR., B.S.
Portland
BERNARD PAUL KELLY, B.S.
Medford
School of Law
MALCOLM F. MARSH, B.S.
McMinnville
ANTHONY EUGENE PIAZZA, B.A.
Portland
GORDON PRICE, B.S.
Salem
ROBERT DOUGLAS PUCKETT, B.S.
Keno
ROGER GARNETT ROSE, B.S.
Portland
JOSEPH D. ST. MARTIN, B.S.
Portland
WILLIAM MARSHALL SLOAN, B.S.
Eugene
THOMAS KEANE THORPE, B.S.
Portland
WILLIAM L. WALKER, B.S.
Eugene
JAMES WILLIAM YOUNG, B.S.
Oswego
Medical School: Nursing Education
DESSIE DELL BUTLER, B.S.
John Day
INA RUTH CAMPBELL, B.S.
Tigard
VIRGINIA HAZEL LONG CHEADLE, B.S.
Medford
JANET .TUE CHIN! B.S.
K[amath Fa Is
MARILYN lEAN COLEMAN, B.S.
HoqUIam, Wash.
HELEN MARIE COLLINS, B.S.
Portland
MARY TEUFEL CORCORAN, B.S.
Portland
ALICE HARRIET DANIELSON, B.S.
Bend
LETHA COOK DAVIS, B.S.
Eugene
TINA DUERKSEN, B.S.
Portland
MARY ALICE EVERSON, B.S.
Eugene
RAMONA RANKIN FISCHER, B.S.
Portland
HELEN JEAN FRAHM, B.S.
Portland
ANN CATHERINE GOMULKIEWICZ, B.S.
Vancouver, Wash.
EDITH R. HAULMAN, B.S.
Oswego
DOROTHY ROGEN HAYES, B.S.
Portland
ALICE ALBERTA HEIDEL, B.S.
Gooding, Idaho
MARJORIE L. HOARE, B.S.
Portland
HAROLDINE ANN HOWARD, B.S.
Portland
TWILA R. JONES, B.S.
Newberg
FRANK D. KAKOS, B.S.
Portland
SHIRLEY RUTH KINGSBURY, B.S.
Portland
DELLA LUKICH, B.S.
Portland
DEBORAH LEE MACFADDEN, B.S.
Placerville, Calif.
JANET MENDENHALL} B.S.
~etchikan,AlaSka
MARY ELIZABETH NEWTON, B.S.
Walla Walla, Wash.
EVELYN MARIE NORDSTROM, B.S.
Forest Grove
TERESA V. OWENS, B.S.
Portland
MARIAN W. PARSELL, B.S.
Portland
CLARA M. PEACOCK, B.S.
Stevenson, Wash.
VIVIAN ELLEN ROBINSON, B.S.
Upper Lake, Calif.
MARJORIE SKILL1NGBEIl.G, B.S.
Portland
MADELINE A. SOULTZ, B.S.
Gresham
10 JEAN SOWELL, B.S.
Emmett, Idaho
JEANETTE EVELYN SUND, B.S.
Portland
OLIVE RUTH WALBURN, B.S.
Sumter, S.C.
MARY COLLEEN WHITEMAN, B.S.
Hood River
STELLA MARTIN WILLIAMSON, B.S.
Longview, Wash.
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School of Music
MADELON FRANCES ADLER, B.Mus.
Klamath Falls
DONNA CAROLE ANDERSON, B.A.
North Bend
FRANCES CONOVER BAUM, B.Mus.
Salem
MARJORIE LOUISE CARLSON, B.S.
Portland
DOLORES ANN CHIVINGTON, B.A.
Appleton, Wis.
CHARLES KEITH COCKBURN, B.A.
Milton
GENEVA IDE CULBERTSON, B.Mus.
Portland
R,CHARD G. DORR, B.S.
Eugene
JOVCE MADDOX DREW, B.A.
Medford
LAVERNE WATTS EDWARDS, B.Mus.
Eugene
BEVERLY BORTON EGGEN, B.S.
Klamath Falls
RICHARD GLEN GARRETT, B.S.
Salem
MARY FRANCES GREEN, B.A.
Grants Pass
CLAUSE ROBERT GROTH, JR., B.A.
Portland .
GRETA MAE GULICK, B.S.
Fairview
MARVEN JOHN HART, B.S.
Springfield
JOHN HUNT HENDRICKSON, B.Mus.
Eugene .
CHARLES LEE HUMFHREYS, B.A.
Los Angeles, Calif.
CHARLOTTE N. JOHNSON, B.S.
John Day
SALLY L,CHTY, B.Mus.
Portland
JOAN A. McALEAR, B.S.
Eugene
DOLORES KLETZING McRoBERT, B.S.
Gresham
WALTER C. MARTIN, JR., B.Mus.
Cottage Grove
MERILYN Moss, B.S.
Weiser, Idaho
GERALD LLOYD PAINE, B.S.
North Bend
IRENE RAY PHILAN, B.A.
Portland
RrCHARD L. RAMSDELL, B.A.
Portland
LESTER V. SIMONS, B.S.
Lebanon
ANN LOUISE THOMFSON, B.A.
Monmouth
ELIZABETH ANN WADDELL, B.S.
Lebanon
Lors HELEN WrLDE, B.A.
Eugene
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Dental School
Doctor of Dental Medicine·
ROBERT L. ANDERSON
Portland
HERBERT C. BERQUIST
Beaverton
OMER K. BIDGOOD
Oregon City
DAVID R. COPELAND
COOS Bay
JOHN F. DEATHERAGE
Oregon City
MERENO DE CRISTOFORO
Portland
GEORGE G. DOYLE
Portland
ERNI!S1 R. DUCE
Portland
JAYES W. DUTRO
Portland
RICHARD FREDERICK
Medford
CHllSTER J. GIBSON
Portland
H(JWARD C. GLESHANN
Portland
JOHN O. GLESHANN
Portland
LLOYD R. GRIFFITH
Portland
ROBERT E. HALL
Philomath
DAVID E. HAliK
Hermiston
CARL R. HAMMA1l
Portland
GERHARD H. HARRISON
Portland
GERALD R. HEWETT
Lebanon
ROLAND J. HOCHHALTER
Napoleon, N.D.
EDYUND M. HOLLAND
Portland
WILLIAM J. HOLLAND
Portland
RICHARD N. HOWARD
Portland
THOMAS M. HUNT
Portland
KENNETH R. JENSEN
Portland
ROBERT L. JOHNSTON
Portland
ALBERT J. LAMKE
Portland
ROBERT J. LARSEN
Portland
FRANK LEE
Portland
* Degrees to be conferred June 12, 1952
BENJAMIN R. LEMIRE
Klamath Falls
PAUL C. LERWICK
Portland
CHARLES A. LEVEQUE. JR.
Portland
Roy W. LUSCH
Portland
KEITH B. MCGILLIVARY
Portland
ALMA DEAN McKEE
Portland
DONALD A. MACDOUGALL
Vancouver. B.C.
BRUCE A. MOFFIT
Wallowa
FRANK J. MOORE
Portland
FRANK C. MORRIS
Portland
NEIL E. MORRIS
Medford
ISRAllL S. MOSKOVITZ
Vancouver, B.C.
LARRY MUDRICK
Portland
HARRY A. NAHORNEY
Portland
TOMOMI T. NAMBA
Portland
NORMAN R. NORQUIST
Portland
CHARLES J. PEARSON
Portland
RICHARD A. PHILLIPS
Centralia, Wash.
LAWRENCE W. REMUS
Portland
WILLIAM A. RICHTER
Portland
GERALD A. RUDOLPH
Portland
A. LYNN RYAN
Vancouver, Wash.
ROBERT H. SCHMUNK
Portland
JEROLD D. SCHULZ
Salem
GORDON J. STRATFORD
Portland
WALTER J. STRILCHUK
Kimoerly, B.C.
FRANK Y. TANAKA
Portland
LouIs G. TERKLA
Portland
ALBERT W. TIEDEMANN
Baker
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RALPH W. TJARNBERG
Portland
H. BOYD VAN SANTEN
Portland
ROBERT A. WALLEY
Vancouver, B.C.
RICHARD G. WEINBERG
Portland
RAYMOND A. WENSINK
Vancouver, B.C.
ROBERT BEATTIE ABRAMS
Eugene
ROBERT VERNON COOK
Boring
ROBERT BRUCE HOLLAND
Eugene
LAVERNE M. JOHNSON
Hoquiam, Wash.
ROBERT BURNS KERR
Portland
JOHN ALBERT LARSSON
COOS Bay
DAVID FRANKLIN LENTZ
Eugene
FRANCIS WARREN LINKLATER, JR.
COOS Bay
IVAN P. WHEELER
Freewater
EARL J. WIEST
Portland
ROBERT E. WILLIAMS
Portland
FREDERICK E. WOODLAND
Vancouver, B.C.
JIMMIE G. YOUNT
Portland
School of Law
Bachelor of Laws
R,CHARD MENGLER
Eugene
EDWARD V,NCENT O'REILLY
Eugene
FREDERIC ALLEN R,SSER
Eugene
JOHN RUSSELL SABIN
Portland
JACK LOUIS SOLLIS
Portland
WARREN ALAN WOODRUFF
Molalla
PATRICIA ANN YOUNG
Oswego
ROBERT W. HILL
Eureka, Calif.
W,LLIAM EDWARD LOVE
Eugene
Doctor of Iurisprudence
LESTER DALE PEDERSON
Eugene
KENNETH AUSTIN POOLE
Eugene
Medical School
Doctor of Medicine"'"
HJALMAR ANDERSON, JR.
Turner
HUGH VAUX ANDERSON
Sidney, Mont.
DANIEL MORTON BACHMAN
Portland
CHARLES WILLIAM BEAM
Parkdale
THOMAS T. BENNETT
Portland
NORMA SOLVEIG BERG
Portland
W,LBUR HOWARD BITTICK
Pocatello, Idaho
GLENN HOWARD BROKAW
Tacoma, Wash. .
~TANLJlY ALLEN BIlOWN.]L
Salem
JOSEPH THOIIX BURDIC
Ashland
* Degrees to he conferred June 13. 1952.
PAUL RENERE BURGNER
Longmont, Colo.
GILBERT WALDO BYERS
Portland
MARIO JOSEPH CAMPAGNA
Portland
IRVIN MURNANE CEDERLIND
Union Star. Mo.
HARRY DEAN DEMARIS
Walla Walla, Wash.
ARTHUR GILMAN DENKER
Ephrata, Wash.
ABRAM ANTONE DYCK
Vancouver, Wash.
RONALD ALEXANDER F,NDLAY
Portland
JOHN R,CHARD FLANERY
Springfield
THOMAS VERNON FOSTER
Portland
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EDWARD CLEMENT GALLAGHEll
Portland
HUGH EDWARD GALLAGHER
South Sioux City, Neb.
ALLAN EARL GILBERT
Corvallis
ROBERT BRONSON GREENE, JR.
Portland
AMos MILTON GREGSON
Portland
JAMES GILBERT HATHEWAY
Portland
JAMES EDWARD HUGHELL
Meridian, Idaho
GREGORY GEORGE JOHN
Raymond, Wash.
NEVILLE CLEGG JONES
Ke1owna, B.C.
KATHERINE KABNOPP
Portland
ALLAN WILLIAM KENDALL, JR.
Vancouver, Wash..
ALAN SHERMAN MARKEE
Canby
DONALD WILEY McDANIEL
The Dalles
JOSEPH CARL MITCHELL
Portland
ROBERT RAYMOND MOOERS
Skamokawa, Wash.
MADISON DABNEY MOORES
Seattle, Wash.
CLAYTON CALKINS MORGAN
Nyssa
THOMAS EDWARD MORRIS, JR.
Portland
GLENN EDWARD MORTIMORE
Portland
CARL EDMUND MUDGE, Jll.
Vancouver, Wash.
BUNZO NAKAGAWA
Portland
THOMAS KENT OLWIN
Great Fans, Mont.
CHARLES ALVIN PAULSEN
Portland
COYT REED PAYSEUR
Charlotte, N.C.
ELMO WILLIAM PETERSON
St. Helens
AMOS EUGENE PFLUG
Williston, N.D.
FRANK JOHN PURTZER
Corvallis
QUENTIN LORING QUICKSTAD
Portland
UGO WILLIAM RAGLIONE
Portland
DONALD WESLEY RENNIE
Portland
HENRY SECORD RICHANBACH
Portland
NORMAN LESTER RUBENS
Portland
MONNA MAY SHELLER
Canby
WILLIAM DAVID SHERMAN
Portland
LOUIS JOHN SMITH
East Helena, Mont.
ALTON RICHARD STIER
Spokane, Wash.
JOHN WILLIAM SWARTL:&Y
Corvallis
DENISON MAURAN THOMAS
Portland
HAROLD TIVEY
Portland
HARRY LELAND VANDERMARK
Medford
OLIVER HENRY VREELAND
Portland
JOHN THOMAS WEISEL
Albion, Idaho
GEORGE ALLEN WESTON
Portland
ROBERT CHARLES WEVER
Portland
CLIFTON CLARK WILCOX
Portland
DAVID WILSON WILLIAMS
Portland
JAMES ALEXANDER WILSON
Ketchikan, Alaska
GILFORD YUEN WONG
Portland
JOHN BERNARD ZEVELY
Stevenson, Wash.
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Master of Arts
WALLACE EARL ADAMS
Silverton; History
Thesis: Roumania and the 1919 Paris Peace Conference.
MOIlRIS ADERMAN
Brooklyn, N.Y.; Psychology
Thesis: A Test of S·R vs. Cognitive Prediction of Development of Habits Relative to
Stimulus Components in Discrimination Learning,
JACK RAVMOND BORSTING
Portland; Mathematics
HARRIET DURKEE BROEKER
Cheyenne, Wyo.; English
Thesis: Andrew Marvell as a Transition Figure.
JEAN BURNS
Albion, RT.; Biology
Thesis: A Cytochemical Study of the Larval Fat Body of Drosophila melanogaster.
MOHAMMED AHSEN CHAUDHRI
Lahore, Pakistan; Political Science
Thesis: The India and Pakistan Dispute over Kashmir.
WEN LIANG CHEN
Nanking, China; Education
CURTIS GORDON CHEZEM
Eugene; Physics
PAUL JOHN DEUTSCHMANN
Eugene; Political Science .
Thesis: Federal City: A Study af the Administration of Richland, Washington, Atomic
Energy Commission Community.
ROBERT EDWARDS DODGE
Eugene; Business Administration
Thesis: History, Organization, Functions, and Evaluation of the Marshall-Wells Com-
pany and the Marshall-Wells Stores Program.
JaHN M. DOUGHERTV
Portland' Foreign Languages
Thesis: Jose Asuncion Silva's De sobremesa
ERLING ARMIN DUKERSCHEIN
Madison, Wis.; Psychology
Thesis: A Validation Study of the Children's Form of the Rosenzweig Picture Frustra·
tion Study.
MILDRED BUTLER ENGDAHL
Eugene; Speech
Thesis: An Analysis of the Problems Related ta the Production of "Cyrano de Bergerac."
WALTER FREAUFF
Portland; Education
EVA GALL
¥~~~~~~ ¥h:[ia~iit~'Wo~:I~g~aV':lleInclan.
CVRUS MARVIN GREENBERG
Philadelphia Pa.; Biology
Thesis: A Survey of the Species of the Family Astasiidae Butschli af the Order Eugle-
noidina Blochmann, Ciass Flagellata (Protozoa) with Particular Reference to Those
Found in Oregon.
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JOHN THOMAS GREENE
Detroit. Mich.;. Psychology
Thesis: A Proposed Test of the Specific Appetite Theory.
LEO F. GRILL
Colorado Springs. Colo.; Chemistry
Thesis: The Kinetics of the Amine-Catalyzed Decarhonylation of Acetic Formic An-
hydride.
JAMES S. HART
Portland' English .
Thesis: Henry James' Later Novels: The Objectifying of Moral Life.
HARRY CALVIN HOLTON. II
Florence, Ky.; Biology
RALPH WILLIAM KAVANAGH, JR.
Eugene; Phys.ics
LOUISE HENDERSON KREY
Milwaukie; Health and Physical Education
LEONARD M. LANSKY
Swampscott, Mass.; Psychology
Thesis: The Effect of Two Degrees of Fixed Ratio Reinforcement on Paired Behavior in
a Skinner Box.
IVAR EMANUEL LINDSTROM. JR.
Geneva, Neh.; Physics
ROBERT ELDON MCCARTHY
¥C~~is':'ih~'b~f;~~c~~~~:,esn~~dPalestine.
GRANVILLE EARL MCCORMICK
Portland; Mathematics
JAMES CUTHBERT McKEGNEY
Windsor, Ontario; Foreign Languages
Thesis: Argentina in the Poetry of Jorge Luis Borges.
JOAN LARoCHE MIMNAUGH
Portland; English
Thesis: The Houses of "Education" in the Faerie Queen,.
MAURICE MORELLO
Pau, France; Economics
Thesis: Input-Output Methods.
JAMES T. NELSON
Eugene; Physics
WESLEY L. NICHOLSON
Eugene; Mathematics
LEOPOLD J. POSPISIL
Eugene; Anthropology
Thesis: Nature of Law.
GEORGE FOSTER PROVOST, JR.
Baton Rouge, La.; English
Thesis: The Qualificabons of Shakespeare's Richard II as a Poet.
HARRIETT JEAN QUICKENDEN
NeWJ!ort· English
Thes,s: The Joys of Mary in Middle English Lyric.
ROBERT VAL RENNER
Salem; History
Thesis: Archbishop Seghers and the Indian Missions of Grande Ronde and Umatilla.
FAYE DAVIS RICHARDS
Portland; Economics
Thesis: An Analysis of the Cooperative Method Applied to Housing.
MARTIN LESLEY SEEGER, III
Eugene; General Studies
Thesis: A Study of Interest-Taking in Some of the Early Civilization of the Mediter-
ranean World.
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FAYE GLADYS SMITH
Eugene; Music
Thesis: An Inquiry into the Music of the Bantu-Speaking Peoples of South Africa.
ROBERT EARL SONDERGARD
Santa Rosa, Calif.; Foreign Languages
Thesis: The Spanish a of Separation.
GILBERT B. STEWART
West Boylston, Mass.; English
Thesis: Hedonism in the Writings of Walter Pater and Oscar Wilde.
NAI-JUNG SU>lG
Peiping, China; Business Administration
Thesis: The Economic Effects of Size in Marketing Operations.
LLOYD TEIFY THOMAS
Portland; Speech
Thesis: A Personality Study of Stutterers Based on the Minnesota Multiphasic Person-
ality Inventory.
WILHELMUS A. VA>lEEKERE>I
Hollandse Rading, Netherlands; Journalism
Thesis: Radio Nederland's Broadcasting to the United States; a Study of the Station's
A udience, Conceptions and Policy.
HENRY W,LLIAM VON HOLT, JR.
Portland' Psychology
Thesis: A Critical and Experimental Study of Nceds and the Effects of Success and Fail-
ure on Need Strength.
EnwARD ALEXANDER WADE
San Diego, Calif. ; Psychology
Thesis: Backward Conditioning and the Law of Effect.
LERoy J. WARREN
Nampa, Idaho; Mathematics
WILLIAMS K. WEBSTER
Pullman, Wash.; Physics
RO>lALD W. WOOD
Portland' English
Thesis: Three Phases in the Poetry of John Clare.
SHIH-GE Yu
Shanghai, China; Education
EUGE>lE ZARONES
Albany; Psychology
Thesis: Techniques of Variation and the Perception of Similarity.
Master of Science
FREDRICK C. AnAMs
Wauwatosa, Wis.; Health and Physical Education
Thesis: A Survey of Community Recreation in Gresham, Oregon.
*D-ANIEL MORTON BACHMAN
Portland; Physiology
Thesis: Effects of Posture on Renal Sodium Excretion in Orthostatic Hypotension.
H. O. BELDl>I
Salem: Psychology
Thesis: A Comparison Study of the Adjustment of Good and Poor Readers.
ARLEIGH JAMES BE>lTLEY
Glendale, Calif.; Biology
Thesis: Observations on Artificial Insemination and the Viability of Germ Cells in the
Fcmale Reproductive Tract of the Golden Hamster, Cricetus auratus Waterhouse.
WILLIAM R. BISHOF
Eugene; Biology
Thesis: A Study of the Argiopoidca of Lane County, Oregon, with Particular Emphasis
upon the Family Argiopidae.
LEO DELAINE BOYLE
Eugene; General Studies
• Degrees to be conferred June 13, 1952
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SHIRLEY ANN BURR
Brewster, N.Y.; Economics
Thesis: Balance of Payments of the Pacific Northwest.
FANNIk GREkNLEE CANSON
Sacramento, Calif.; Education
RAYMOND AUGUST CARL
Salem; Education
Thesis: The Historical Development of Non·Athletic Extra-Curricular Activities at Salem
High School, Salem, Oregon, from 1905 to 1950.
RICHARD B. CHAFFEE
Eugene; General Studies
*CHI-YEN CHU
Shanghai, China; Bacteriology
Thesis: The Antigenic Relationships Within the Shigella Groups and Between Shigella
and Escherichia.
WALTER LAWRkNCE CORWIN
Tacoma, Wash.; General Studies
RICHARD SELDON CRAMER
Oswego; History
Thesis: Thomas J. Dryer, Opposition Editor.
CHARLkS LLOYD CRISWELL
Eugene; Gencral Studies
BkRT CROZIER CROSS
Spokane, Wash.; Journalism
Thesis: The Umted Nations and the Press.
KENNkTH CUSHMAN
Wilmette, Ill.; Journalism
Thesis: A Study of Editorials in Selected Oregon Daily Newspapers, January 11 to
March 11, 1950.
SIDNEY IRWIN DEAN
Hollywood, Calif.; Psychology
Thesis: An Investigation of Emotionality and Perceptual Defense.
DORIS JEANNE DELURMk
St. Helens; Health and Physical Education
Thesis: Present Medical Examination Requirements for Public School Teachers in the
United States.
DONAL B. DISTAD
Seattle, Wash.; General Studies
GkRTRUDk DORIS DITTO
Crewell; Education
M. KATHERINk GIRTON EATON
Eugene; Journalism
Thesis: A Study of the Program Schedules and Program Types Presented by Four
Eugene Radio Stations January 4·10, 1952.
IDELLA MARIk EVANS
Everett, Wash.; Psychology
Thesis: A Psychiatric Rating Chart for Recording Progress of Mental Patients in State
Hospitals.
RAYMOND C. FISHER
Eugene; Psychology
Thesis: Rorschach Study in Predicting Rapport.
MYRON DAVID FLORkN
Portland; Journalism
Thesis: Textbook Authors View the American Press; a Survey of College Textbooks in
History, Political Science and Sociology.
ROBERT NEAGLk FORRkST
Pendleton, Mathematics
JOSEPH FORTIkR
Fresno, Calif.; Psychology
Thesis: The Personal Touch
FRANCIS ARTHUR FOSTER
Eugene; General Studies
* Degrees to be conferred June 13, 1952[28 ]
BERNARD L. FREEYESSER
Rochester, N.Y.; Education
W,LL,AM DAVIS GALLINGER
Eugene; General Studies
MURRAY F. GIBBONS, JR.
Eugene; Political Science
MARGERY PEARL GRAY
Portland' Biology
Thesis: Group Specific Activity of Extracts for the A, B, and 0 Antigens Obtained from
Skeletal Material, Blood Stains, and Red Blood Cells.
MARGARET MILNE GREENSLADE
Portland; Health'and Physical Education
Thesis: A Study of the Health Education Curricula Leading to a Baccalaureate Degree
in Health Education in Institutions of Higher Education in the United States.
STANLEY WAYNE HARGRAVE
Eugene; Education
Thesis: Amount of and Reasons for Teacher Turnover in Twelve Northwestern Counties
of Oregon.
RALPH PRESTON HASSMAN
Albany; Health and Physical Education
ROBERT WHBELER HENDERSHOTT
Klamath Falls; Health and Physical Education .
Thesis: The Landing Force in a Portable Collapsible Jumping Pit Compared with That
in Conventional Jumping Pits.
WILLIS EUGENE HICKS
Brooklyn, Iowa; Education
DELPHA Lou HOLDEN
Eugene; Music
Thesis: A Survey of Attempts to Solve Vocal Problems in the High School Chorus.
FENTON LEE Hopp
San Diego, Calif.; General Studies
GLENN L. JARRETT
Grand Forks, N.D.' Health and Physical Education
Thesis: A Study of Locker Dressing Rooms for Physical Education Classes and Activities
at College Level for Men.
YOUNG MING JEN
Kaioluk Toishan, China; Political Science
Thesis: A Study of the Chinese May Fourth Movement.
PAUL MILLER JOHNSTON
Springfield; Health and Physical Education
ROBERT J. KANE
Nampa, Idaho; Health and Physical Education
Thes,s: Ability in the StandinlLBroad Jump for Elementary School Children Seven, Nine,
and Eleven Years of Age at Eugene, Oregon.
ROBERT V. KATTER
Indellendence' Psychology
ThesIs: Self·Report and the Error·Choice Technique-an Indirect Method.
LEONARD M. KENNEDY
Eugene; Education
CHARLES H. KEPNER
Eugene; Psychology
Thesis: A Study of Ego·lnvolvement in Attitude Change.
FARIS DALE K,NCAID
Eugene; Biology
Thesis: Hormonal Control of Processes Related to Molting in Crustaceans.
DONALD BRUCE K,NGSLEY
Canby; Health and Physical Education
ThesIs: Flexibility Changes Resulting from Participation in Tumbling.
FRANCES E. KLEIN
Eugene; Education
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DONALD A. KOHLER
Springfield; Physics
HOWARD EUGENE KUBLER
Eugene; Biology
Thesis: Absorption Spectra of Phenol Extracts of the Eye·Color Pigments of Drosophila
Melanogaster.
THOMAS FITZGERALD LAUGH RAN
San Francisco, Calif.; Health and Physical Education
Thesis: An Evaluation of the Bishop Motor Educability Scale.
MARY ALICE LAWSON
Eugene; Health and Physical Education
Thesis: Eight Measures of Body Size on White Girls of Two Racial Groups Living in
Compton, California.
OSCAR LEMIERE
Longview, Wash.; Health and Physical Education
Thesis: Flexibility of Shot Putters and Discus Throwers.
*PHILLIP EDWIN LEVEQUE
Portland; Pharmacology
Thesis: Certain Aspects of the Pharmacology of Serotonin.
JESSE D. LOFFER
Grants Pass; Health and Physical Education
Thesis: A Proposed Plan for Construction and Operation of a Swimming Pool in Grants
Pass, Oregon.
CALVIN THOMAS LONG
Jerome, Idaho; Mathematics
HELEN WHITEHEAD LONG
Glendale, Calif.' Journalism
Thesis: The Allen Era: A History of Journalism Instruction at the University of Ore-
gon, 1899·1944.
MARGARET LORRAINE MCCULLOCH
Berkeley, Calif.; Health and Physical Education
Thesis: An Investigation of Morgan's Rating Plan of Estimating Playing Ability of
Badminton Players with Respect to its Reliability.
ROBERT HARRISON MARSH
San Diego, Calif.; Speech
Thesis: A Study of the Extcnt to Which Contemporary Poetry is Used in College Level
Courses in Oral Interpretation, with Consideration of Selected Related Conditions as
Possible Governing Factors.
DON BRUCE MARTIN
Grants Pass; Health and Physical Education
Thesis: Nature and Frequency of Student Injuries Occurring in the Secondary Sebools
of Oregon for the School Year 1948-49.
THEODORE B. MARTIN
Florence S.C.; Health and Physical Education
Thesis: A Study of Suicide in Oregon from 1940 through 1949.
MERRILL M. MERRITT
Casper, Wyo.; Education
JOSEPH DUNCAN MEYERS
Portland; Geology and Geography
Thesis: The Geochemistry of Water with Special Reference to Mineral Decomposition.
ROBERT G. MOSBY
Eagle Point; Health and Phrsical Education
Thesis: Important Construction and Equipment Factors of Gymnasium Shower Rooms.
-THOMAS TOMIO NITTA
Seattle, Wash.; Pharmacology
Thesis: Endocrine Changes Associated with Morphina Tolerance.
CELIA BOCOBO OLIVAR
Manila, Philippines; Health and Physical Education
Thesis: The Development of Physical Education in the Philippines.
KENNETH ROBERT PP:TERS
Keremeos, B.C.; General Studies
KAY HOLM PETERSEN
Rawlins, Wyo.; Health and Physical Education .
Thesis; A Study of the Professional Growth of Athletic Coaches in the Class "A" Senior
High Schools in the State of Oregon.
-'---
* Degrees to be conferred June 13, 1952.
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PEYTON HARRISON PHILLIPS
Corona, Calif.; Health and Physical Education
Thesis: A Study of Intramural Sports Programs for Boys in Oregon Class "B" Senior
High Schools During the 1951·52 School Year.
GERHARD GUSTAVE POPPINGA
Eugene; General Studies
ZDENKA POPISIL
Eugene; General Studies
LEE V. RAGSDALE
Medford; Health and Physical Education
Thesis: A Course of Study in Fourth Grade Physical Education for Use in the Medford,
Oregon, Public Schools.
JOHN GRANT RANLETT
Sacramento, Calif.; General Studies
'DONALD WESLEY RENNIE
Portland; Physiology
Thesis: The Viscous Nature of Blood Flow in Capillary Tubes.
EDWARD RICHARDSON REUM
Medford; General Studies
RAMON J. RHINE
San Francisco, Calif.; Psychology
Thesis: Latent Spatial Learning of the Albino Rat.
ROBERT WAYNE RICHARDSON
Bel Air, Md.; Education
MASON WALTER ROBISON
Boise, Idaho; Education
Thesis: A Survey of Concentrated Delinquency Areas in Eugene, Oregon.
DAVID W. Ross
Eugene; General Studies
ESTHER FRANCES RUDE
Topeka, Kans.; Health and Physical Education
Thesis: A Comparative Study of Normal and Pronated Feet with Respect to Angle of
Gait, Sensitivity of the Sole of the Foot to Pressure, and Reported Pain.
HERCHEL W. SCOTT
Silverton; Health and Physical Education
JAMES HERBERT SCOTT, JR.
Bandon; Education
PAlJ'L ROBERT SHERBINA, JR.
Minot, N.D.; Health and Physical Education
Thesis: Body Form in Childhood: Ratios Describing Slender·to-Stocky Continua on Girls
Four to Eight Years of Age.
DONALD KENDALL SMITH
Eugene; General Studies
GILBERT A. SPRAGUE
Eugene; Education
Thesis: A History and Survey of the'Operation of the Oregon Nonhigh School Law.
'ALTON RICHARD STIER
Spokane, Wash.; Pathology
Thesis: A Study of the Histopathologic Changes in the Adrenal Cortex of Rats During
the Production and Inhibition of Liver Cancers.
LEONARD A. SURLES
Klamath Falls; Health and Physical Education
Thesis: The Contributions of a Fundamental Physical Education Course Toward Physical
Fitness.
JAMES STEPHEN TALLMAN
Eugene; Education
HENRY MERCER TOBY
Eugene; Chemistry
Thesis: Evidence on the Porosity of Active Carbon from the Sorption of Water on
Charcoals Treated with Phthalic Acid.
----
, Degrees to be conferred June 13, 1952
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JOHN F. VALLEAU
San Diego, Calif.; Journalism
Thesis: Press Coverage of the 1951 Oregon Legislative Session: The Newsmen and
Their Methods.
EARLE E. VOSSEN
Vida; Health and Physical Education
Thes,s: An Attempt to Validate the Leighton Workmeter as a Measuring Device fof
Determining the Physical Fitness of High School Boys.
*GEORGE ALLEN WESTON
Portland; Pharmacology
Thesis: An Experimental Approach to the Genesis of Auricular Fibrillation and the
Action of Anti-Fibrillatory Drugs.
HAROLD DOUGLAS WHITTLE
Calgary, Alberta; Health and Physical Education
Thesis: Aspects of Body Size, Motor Performance, and Physical Fitness on a Sample
of White Schoolboys Ages 12 to 18 Years at Nanaimo, British Columbia.
ELAINE BAILEY WILLIAMS
Boise, Idaho; General Studies
RODNEY KING WILLIAMS
South Bend, Wash.; Geology and Geoljraphy
Thesis: The Geology of Cape Disappomtment Quadrangle and a Portion of Fort Columbia
Quadrangle, Washington.
RUTH SUZANNE WILLOUGHBY
Eugene; Biology
Thesis: The Heredity of Variations in the Axial Skeleton of Peromyseus maniculaJus.
THEODORE R. WILSON
Boardman; Health and Physical Education
Thesis: A Study of the Development of Balance through Certain Controlled Methods.
WILLIAM C. WILSON
fg~~?!~O¥h?~~Ju~l~~g~fOvulation and the Production of New Gravidic Phases in the
Course of Pregnancy and Pseudopregnancy in the Golden Hanister.
THEODORE JOSEPH WISNIEWSKI
Portland; Physics
DERYL LUCAS WOOD
Chehalis, Wash.; Psychology
Thesis: A Comparison of Two Methods of Measuring Vocabulary as Independent Esti·
mates of Verbal Intelligence.
NOBUYUKI YOJ<OGAWA
Los Angeles, Calif.; Physics
Master of Architecture
JEHOSHUA ITZHAJ< GVIRTZMAN
Tel-Aviv, Israel
Thesis: The Street in the Residential Neighborhood-with special Consideration of Aes-
thetic and Community Planning Factors
JAN C. SMEKENS
Antwerp Bel\!ium
Terminal ProJect: Plan for a Six-Hundred Bed Hospital
Master of Business Administration
JEAN BODDEWYN
Brussels, Belgium
Thesis: Production Control in the Pulp Division of the Weyerhauser Timber Company,
Springfield, Oregon
DONALD HOBSON BROOKS
Portland
Thesis: A Study of the Foreign Marketing Policies of the Jantzen Knitting Mills, Incor-
porated
* Degrees to be conferred June 13, 1952
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SVEIN FALCK-PEDERSEN
Drammen. Norway
Thesis: Production Control and the Small Plant
Master of Education
JOHN RUSSELL ACHESON
Bend
R,CHARD WILLIAM ANDERSON
Oregon City
PAUL DONALD ANGSTEAD
Klamath Falls
AARON WINDERS ARMSTRONG
Montrose, Colo.
ARTHUR H. BAUER
Portland
HAROLD ADDISON BEALL
COOS Bay
ARIEL STOREY BEAN
La Grande
BILL C. BOWMAN
Cascade, Idaho
WILLIAM R. BROMLEY
Ashland
ROBERT C. BUSH
Astoria
ROLF O. BYE
La Grande
GIlRALD F. CAMMANN
Vale
GEORGE K. CARLSON
Pencer. Minn.
MARY HELEN CARNEY
Portland
MARY CHRISTIAN
Bremerton, Wash.
LELAND THOMAS CRAMER
Eugene
JAMES M,CHAEL CUMMINGS
Eugene
CHESTER A. DADY
Casper, Wyo.
CALVIN FRED DAVIS
Kamiah, Idaho
BLANCHE MARIGOLD DEMERICE
Portland
GENEVIEVE COLEMAN DENBROBDBR
Eugene
JACK CHARLES DBWSNUP
Portland
WILLIAM RANKIN DUGAN
Oakridge
RUTH MCCORMICK DUPUIS
Portland
IRVING B. ELLE
The Dalles
MARCIA MARIE ERICKSON
Portland
MARGARET ERNST
Reno, Nev.
JOSEPH L. FADER
Ashland
WALTER S. FOSTER
Klamath Falls
KATHERINE FRANCES MARIE FRAN!
Portland
CURTIS L. FRENCH
Encinitas, Calif.
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ELIZABETH V. GLANZEL
Portland
PAUL ANDREW GORDON
Vernonia
LESLIE E. GRANT
Heppner
GLENN DAVID HALE
Eagle Point
JOHN B. HARR
Creswell
ERROL HASSELL
Beaverton
JOSEPHINE L. HAYES
Eugene
EDITH L. HAYS
Eugene
NELLIE MARIE HILFIKER
Springfield
ALVIN HOERAUF
Oakland
ALVIN A. HOFFMAN
Roseburg
MARGARET ANN HOOD
Vancouver, Wash.
BRUNO H. HUMASTI
Sacramento, Calif.
HIRAM MORRIS HUNT
Eugene
CLARENCE DWAINE IRVING
Salem
JANET JACK
Portland
WILLIAM A. KENDRICK
Longview, Wash.
ARTHUR K,ESZ
Ontario
HAZEL GAIL KING
Grants Pass
JOSEPH B. KLEVEN
Toledo
GRETCHEN H. KREAMER
Salem
LOUANA BEVERLY EDMONDS LAMB
Eugene
LLOYD E. LEWIS
Prineville
KENNETH EDWARD L,LLY
La Grande
RALPH R. LIND, JR.
Portland
DEWEY RAYMOND MCCLAIN
Marcola
FERN RAY MACHO
ThompSon Falls, Mont.
WARREN L. MARSHALL
Buffalo, Okla.
ARTHUR MARTIN MASON
Harrisburg
ROBERT SETTLE MEALEY
Vancouver, Wash.
WAYNE ELLSWORTH METSKER
Freewater
H. BRUCE METZGER
Medford
PERClE MARIE M,LES
Portland
MARION F. MILLER
Salem
HUGHIE J. MULLEN
Portland
LOLA E. NEWMAN
Eugene
GERALD LEONARD NEWTON
Pilot Rock
FRANK MICHAEL NIHIL
Coquille
JOHN RAy ORR
Arlington
RAy B. OSBURN
Elgin
ROLAND L. PARKS
Ashland
MARY LOUISE PETERSEN
New Brighton, Minn.
RAYMOND MANFRED PETERSON
Mahtowa, Minn.
JACK CURTIS P,PER
La Grande
LAWRENCE ARLEIGH READ
Portland
W,LL,AM WALLACE RIDDLEBARGER
Sutherlin
FREDERIC W. RUGH
Salem
PAULINE1' SAALFELD
Mt. ngel
CHARLES ADRIAN SIAS
Eugene
EVERETT E. S,MPSON, JR.
Portland
HUGH GlLMAN SlMPSON
Klamath Falls
NANCY M. SMITH
Portland
RONALD M. SOBOTTKA
Drain
LOIS SPARKMAN
Eugene
CHARLES W. STEFFENS
Nyssa
MlLDRED JANET STElNMETZ
Portland
RUTH NEAL SWAN
Gresham
DEAN WEBSTER TATE
Bend
HELEN F. TRACY
Portland
WlLLlAM HOAG TURNEB
Portland
BYRNECE L. TYLDEN
Portland
ROBERT L. UFFELMAN
Portland
ROBERT VAN HOUTE
Stanfield
GLEN H. WAGGONER
Oregon City
CARRlE L. WALL
Portland
CEClL RAy WARNER
Eugene
DOROTHY G. WHITMORE
Portland
JOSEPH BOND WHITMORE
Portland
CHARLES R. WlLBUR
Ontario
KENNETH JAMES WILLIAMS
Crescent City, Calif.
Master of Fine Arts
JOSEPH C. DAUGHERTY
Uhrichsville, Ohio
Terminal Project: The Carving of Native Stones of Oregon
THOMAS AUSTIN HARDY
Eugene
Terminal Project: Direct Metal Sculpture
DELCIA BILLIE PHILLIPS
Pheonix, Ariz.
JAMES STEPHEN PHILLIPS
Mesa, Ariz.
Termmal Project: A Group of Paintings
DONALD Ross STEVENSON
Urbana, Ill.
Terminal Project: Mural, Main Entrance Erb Memorial Union
Master of Music
AUDREY B. BRIST
Cedar Falls, Iowa
ROBERT G. CUNNINGHAM
Portland
WILLIAM JOSEPH O'LEARY
Grants Pass
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Doctor of Philosophy
IRWIN JOHN CHRISTOPHER
Oak Park, Ill.; Mathematics
Thesis: The Asymptotic Density of Integers in More than One Dimension
EUGENE DUANE CLAYTON
Snohomish, Wash.; Physics
Thesis: Pressure Effects of Helium and Argon on the Resonance Lines of Silver
KENNETH EDWARD HAYES
Southampton England; Chemistry
Thesis: A Thermodynamic Investigation of the Adsorption of the Isomeric Hexanes on
Stearic Acid Monolayers .
MYER GEORGE HOROWITZ
Boston, Mass.; Chemistry
Thesis: An Investigation of the Precursors for Lactose Biosynthesis in Mammary Tissue
Homogenates
ARTHUR EUGENE LIVINGSTON
Eugene; Mathematics
Thesis: Some Hausdorff Means which Exhibit the Gibbs' Phenomenon
WALTER JOSEPH MEAD
Salem; Economics
Thesis: The Nature of Long Term Capital Movements and Unilateral Transfers in the
International Balance of Payments
CHIA KUEI TSAO
Peiping, China; Mathematics
Thesis: A General Class of Discrete Distributions and Mixtures of Distributions
LOUISE WATSON
Boise, Idaho; Health and Physical Education
Thesis: A Study of the Relationship Between the Ability to Relax and Athletic Ability
Among College Women
ROGER GRIERSON YOUNG
Vancouver, B.C.; Chemistry
Thesis: The Punfication of Calf Intestinal Lactase
Doctor of Education
EUGENE WILLIAM BOWMAN
Ashland
Thesis: A Comparative Study of Teachers' and Oregon School Administrators' Attitudes
toward Selected: Personnel Administration Practices
DALE DOUGLAS DAUGHERTY
Eugene
Thesis: A Portrayal of the Present Status of Professional Training in Physical Education
for Men in the Central District of the American Association for Health, Physical Edu-
cation and Recreation
LLOYD H. GILLETT
Eugene
Thesis: What the People of Eugene Think of the Eugene High School Program; Based on
an Opinion Poll of Pupils, Parents, Alumni and Teachers
ADOLPH ALBERT HABERLY
Eugene .
Thesis: Comparative Histories of American Physicists
W,LL,AM ELBERT JOHNSTON, JR.
Charleston, S.C.
Thesis: A Study of the Registrar in State-Supported Colleges for Negroes
MARY PFLUEGER MANNING
Portland
Thesis: A Study and Appraisal of Oregon's Continuation Schools
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LLOYD F. MILLBOLLEN, JR.
Eugene
Thesis: The Role of Parent and Pupil Opinions in the Improvement of Extra-Class Ac-
tivities
MAGNUS SYVERSON
Portland
Thesis: A Portrayal of the Present Status of Professional Training in Physical Education
for Men in the Southwest District of the American Association for Health, Physical
Education and Recreation
ROBERT R. W,EGMAN
Eugene
Thesis: Criteria for a Community College Plan for Oregon
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ltommtnctmrnt .:foocno£ts
The University's first commencement exercises were held in June 1878 in
Deady Hall. Degrees were conferred upon four young men and one young woman.
The 1952 class will exceed one thousand students. Although classes have been
larger since World War II, the University has reverted to its former practice of
recognizing each graduate individually. Thus, the name of each student participat-
ing in the ceremony is called as he crosses the platform to receive congratulations
from the President.
The 1952 program, like the 1951 one, will combine both Baccalaureate Services
and Commencement Exercises. This change, which was so widely accepted last
year, was made to encourage greater participation in the total program and to
permit parents and students to return home the day of the ceremony.
All candidates for bachelor's degrees wear plain black gowns and black mor-
tarboards. Candidates for advanced degrees wear the appropriate insignia of the
academic degrees which they hold (except candidates for master's degrees, who
are permitted to wear the insignia of that degree). Tassels for all caps are black,
with one exception-it has become customary at the University of Oregon for
members of Mortar Board, senior women's honorary society, to wear gold tassels.
It has also become customary at the University of Oregon for candidates for
bachelor's degrees to change the tassel on their cap from the front left to front right
as the degree is conferred.
The kinds and colors of gowns and hoods worn by members of the faculty
designate the field in which the individual faculty member received his highest
degree and the institution granting it.
Bachelor's gowns have pointed sleeves, master's long closed sleeves (with a
slit for the arm) and doctor's gowns round, open sleeves. There are no trimmings
on the gown for the bachelor's or master's degree; but gowns worn by holders of
doctor's degrees are faced down the front with black velvet with three bars of
black velvet across the sleeves. In some cases this trimming is in the colordesignat-
ing the field rather than black velvet.
Hoods are worn around the neck and over the gown. The hood worn for the
bachelor's degree is three feet in length, that for the master's three and one-half
feet and for the doctor's degree four feet. The hood worn for the doctor's degree
only has panels at the sides.
The inside (lining) of the hood is of the official color of the institution grant-
ing the degree. The color of the outside of the hood indicates the field in which the
degree was received. The most common are as follows: arts and letters, white;
commerce and accountancy, drab; dentistry, lilac; economics, copper; education,
light blue; fine arts, including architecture, brown; humanities, crimson; law,
purple; medicine, green; music, pink; philosophy, dark blue; physical education,'
sage green; science, golden yellow; theology, scarlet.
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